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Studiebeskrivelse 
Projektrapporten er en kritisk undersøgelse af inklusionen af romaer i Helsingør. Det 
teoretiske udgangspunkt i projektet er Thomas H. Marshall og Will Kymlickas 
medborgerskabsteorier samt Søren Winter og Vibeke Nielsens implementeringsteori. I 
implementeringsanalysen vil Helsingør Kommunes mål for inklusion analyseres i 
forhold til den faktiske virkelighed. Hvor implementeringsanalysen primært har fokus 
på Helsingørs Kommunes mål, vil medborgerskabsdelen af analysen, udover at fokusere 
på kommunale tiltag, også indeholde en vurdering af romaernes egen indsats for at 
styrke medborgerskab og dermed inklusion. Vi vil i tråd med kritisk videnskabsteori 
identificere fejludviklinger og diskutere disse i et teoretisk refleksionsrum i form af et 
normativt opstillet ideal. Vi diskuterer til sidst hvorledes samspillet mellem 
implementeringen af inklusionsmål og romaernes egen indsats for styrkelse af 
medborgerskab kan tilnærme sig det normative ideal. Vi kan til sidst konkludere, at 
medborgerskabet og implementeringen er gensidigt afhængige, og kan påvirke 
inklusionen positivt, hvis samspillet er vellykket.  
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Abstract 
This paper is a critical study about the inclusion of the Romani in Elsinore. The 
theoretical basis is Thomas H. Marshalls and Will Kymlickas citizenship theories and 
Søren Winter and Vibeke Nielsens theory of implementation. In the implementation 
analysis the aims for inclusion of Elsinore will be analysed compared to the actual 
reality. In the analysis of citizenship the paper will focus on the local initiatives and also 
assess the Romani’s own effort to strengthen their citizenship. In line with critical 
theory of science we identify pathologies and discuss these in a normative dimension 
consisting of an outlined normative ideal. Subsequently we discuss how the interaction 
between the implementation of aims for inclusion and the Romani’s own effort to 
strengthen their citizenship can approach the level of the normative ideal. Finally we 
can conclude that citizenship and implementation are interdependent and can affect the 
inclusion in a positive way if the interaction is successful.  
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1. Indledning 
I dette indledende kapitel vil vi først præsentere vores problemfelt og motivation. Det 
vil videre lede frem til problemformuleringen, en uddybelse af denne og videre 
arbejdsspøgsmålene, der beskriver, hvorledes vi i rapporten undersøger 
problemformuleringen. Til sidst findes en begrebsdefinition, projektdesignet og en 
baggrundsforståelse for problemstillingen.    
 
1.1 Motivation og problemfelt 
Opmærksomheden på romaer har i de seneste år været stor både i medier, fra politisk 
hold og i den offentlige debat. Ofte nævnes romaer i sammenhæng med tyveri, 
småkriminalitet, tiggeri og flaskeindsamlinger. Kendetegnende for omtalen af romaer 
er, at den resterende del af befolkningen oftest står tilbage med et negativt, fordomsfuldt 
og generaliserende syn på romaer (Jyllandsposten 02/02-2012).  
Det negative syn går igen i mange europæiske lande, hvor romaer betragtes som et 
nomadefolk, der skiller sig ud ved en grundlæggende anderledes livsstil end flertallet og 
uden ønske om at blive inkluderet i det samfund, de opholder sig i.  
Det generelle negative syn kan føre til dårlig anseelse, hvilket bekræftes af en 
meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken og TV2 i april 2012. Målingen viste, 
at romaer er den etniske gruppe i Danmark, som anses for at have lavest status i 
samfundet (Politiken 14/04-2012).  
 
Romaernes ringe anseelse i det danske samfund skabte hos os en undren over og 
interesse i at undersøge denne problemstilling nærmere.  Hvorfor er romaerne så dårligt 
inkluderede i det danske samfund, og hvilke politiske tiltag bliver der gjort for at 
inkludere romaer? 
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De omtalte udfordringer eksisterer dog ikke udelukkende i Danmark, men også i store 
dele af Europa, hvor romaer ligeledes er dårligt integrerede. 
Etniske romaer udgør med sine 10-12 millioner Europas største mindretal (Europa 
kommissionen 2011). Flertallet af disse oplever stor diskrimination og lever under 
meget dårlige vilkår. Blandt andet på baggrund af den voksende opmærksomhed 
omkring denne problematik udarbejdede Europa-Kommissionen i 2011 en ramme for 
medlemsstaternes strategier for inklusion af romaer. 
 
I Danmark er Helsingør Kommune det område uden for København med den største 
koncentration af romaer.  Dette indebærer en række udfordringer med henblik på 
inklusionen af de ofte socialt belastede romafamilier i kommunen. Især inden for 
uddannelses- og beskæftigelsesområdet ses en række problemstillinger, heriblandt 
romabørns store fravær i skolen og lave faglige niveau samt voksne romaers høje 
arbejdsløshed (Romnet.dk 2010).  
Disse forhold har medført en øget indsats overfor romaer fra Helsingør Kommune som 
forsøg på at afhjælpe gruppens sociale problemer, øge romabørns fremmøde i skolen og 
ikke mindst fremme inklusionen af romaer i kommunen. Blandt disse tiltag kan 
eksempelvis nævnes Morgenfruerne, hvis opgave var at hjælpe børn til at møde i skole. 
Derudover kan tiltaget om at påvirke forældres kontanthjælp i tilfælde af et højt fravær i 
børnenes skolegang og etableringen af særlige skoleklasser for børn med romabaggrund 
nævnes (Romnet.dk 2010). 
Sidstnævnte tiltag var udsat for stor mediebevågenhed og genstand for stor debat. 
Kommunen blev kritiseret for at være diskriminerende og for at isolere romabørnene fra 
de øvrige børn i skolen. I sommeren 2005 blev klasserne derfor nedlagt, da de stred 
imod den danske folkeskolelov (Romnet.dk 2010). Senere blev også tiltaget om at 
fratage kontanthjælp fra romaforældre erklæret ulovlig og trukket tilbage, da også 
dette  tiltag rettede sig eksklusivt mod romaer og blev fundet diskriminerende snarere 
end inkluderende (Romnet.dk 2010). 
Helsingør Kommune fik altså ikke lov til at have specifikke ordninger, der udelukkende 
var målrettet mod romaer. I stedet skal kommunens generelle sociale indsats, både på 
integrations-, skole- og beskæftigelsesområdet, kunne inkludere romaer på lige fod med 
resten af kommunens borgere.  
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Romaernes manglende inklusion i Helsingør Kommune skyldes altså ikke alene 
manglende tiltag om inklusion fra kommunal side. Dét at man fra politisk side er 
opmærksom på problemstillingen, samtidig med at romaerne tilsyneladende fortsat har 
en ringe anseelse i samfundet og er dårligt inkluderede, har motiveret os til at undersøge 
denne problemstilling nærmere.  
Hvilke udfordringer er der ved en øget inklusion, og hvordan kan det være, at det endnu 
ikke er lykkedes i Helsingør Kommune på trods af en mangeårig ihærdig indsats? Og 
hvorledes kan denne proces optimeres? 
 
1.2 Problemformulering 
Denne interesse og undren leder frem til følgende problemformulering: 
Hvorledes kan samspillet mellem Helsingør Kommunes og romaers indsats for styrkelse 
af medborgerskab samt implementeringsprocesser for inklusion af romaer i kommunen 
tilnærmes et opstillet normativt ideal? 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Vi vil i det følgende afsnit uddybe, hvordan begreberne i problemformuleringen skal 
forstås i henhold til anvendelsen i projektrapporten. Videre forklares det, hvordan 
problemformuleringen begrundes videnskabsteoretisk. 
Implementeringsaspektet i problemformuleringen leder hen til anvendelse af 
implementeringsteorien. Der tages udgangspunkt i de politiske initiativer og tiltag, der 
er blevet udformet af Helsingør Kommune med fokus på inklusion af romaer.  
Vi vælger udelukkende at fokusere på de politiske tiltag og initiativer, som har til 
formål at inkludere romaer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.  
Vi har i rapporten valgt at se medborgerskab som en forudsætning for inklusion i 
samfundet. Dermed skal teorien om medborgerskab bidrage til at belyse, hvordan 
integrationspolitikker formuleret af Helsingør Kommune kan medvirke til 
medborgerskab og hermed inklusion i kommunen.  
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Herudover har problemformuleringen til formål at lede videre til en undersøgelse, som 
ikke udelukkende fokuserer på Helsingør Kommunes politiske indsats for at integrere 
romaer, men ligeledes diskuterer romaernes egen indsats for at opnå en styrkelse af 
medborgerskab. 
Problemformuleringen inspireres af kritisk videnskabsteori i dens kritiske tilgang til 
virkeligheden ved at lede til en besvarelse, hvor vi tager udgangspunkt i identificeringen 
af fejludviklinger. Derefter sætter vi denne undersøgelse op mod vores teoretisk 
formulerede normative ideal for inklusion. I samspil med dette diskuteres, i tråd med 
kritisk teori, mulige løsningsforslag.  
Ovenstående uddybelse af problemformuleringen leder os videre til 
arbejdsspørgsmålene. 
1.3 Arbejdsspørgsmål  
For at besvare problemformuleringen har vi valgt at opstille tre arbejdsspørgsmål, der 
har til formål at føre en rød tråd gennem rapporten.  Arbejdsspørgsmålene skal være 
med til at strukturere de forskellige dele af analysen og videre føre til en diskussion. 
Samtidig vil arbejdsspørgsmålene fungere som en slags læsevejledning gennem 
rapporten.   
Arbejdsspørgsmålene er formuleret med udgangspunkt i kritisk videnskabsteori og 
danner rammen for analysen, hvor virkeligheden, i form af empiri, sættes op mod 
Helsingør Kommunes mål for inklusion samt vores teoretisk normativt opsatte ideal.  
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1. Hvorvidt stemmer Helsingør Kommunes mål for inklusion overens med den 
faktiske virkelighed, og hvilke faktorer kan være årsag til en manglende 
overensstemmelse? 
Formålet med spørgsmål 1 er at undersøge, om Helsingør Kommunes mål for inklusion 
stemmer overens med den faktiske virkelighed ved at se på implementeringsprocessen.  
Vi vil i dette afsnit identificere fejludviklinger i implementeringen og vurdere, hvilke 
konsekvenser disse fejludviklinger kan have for opnåelsen af de mål, Helsingør har 
opsat for inklusion.  
 
2. Hvorledes kan der opnås en styrkelse af medborgerskab for romaer i Helsingør 
Kommune? 
Besvarelsen af spørgsmål 2 undersøger, hvilke muligheder Helsingør Kommune har for 
at fremme romaernes muligheder for at opnå et styrket medborgerskab. Dette gøres ved 
at identificere fejludviklinger ud fra medborgerskabsforståelserne. Videre undersøges 
det, hvordan romaer gennem egen indsats kan opnå et styrket medborgerskab i 
Helsingør Kommune.   
 
3. Hvordan kan den faktiske virkelighed tilnærme sig vores normative ideal for 
inklusion?  
Vi vil i besvarelsen af dette spørgsmål tage udgangspunkt i delkonklusionerne fra de 
første to analysedele, hvor fejludviklinger i forhold til implementeringsprocessen og 
medborgerskabsbegrebet er blevet identificeret. Vi vil diskutere, hvorledes den faktiske 
virkelighed kan nærme sig vores opstillede normative ideal for inklusion. Denne 
diskussion vil til sidst lede os til en konklusion og en besvarelse af 
problemformuleringen. 
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1.5 Begrebsdefinition 
Inklusion: 
I projektrapporten vil begreberne inklusion og integration anvendes synonymt.  
Vi vil primært benytte os af begrebet inklusion, eftersom dette er det mere moderne 
begreb. 
 
Den faktiske virkelighed:   
Dette begreb forstås i projektrapporten som den reelle virkelighed, der eksisterer 
uafhængigt af vores undersøgelser af denne. Denne forståelse udspringer af den kritiske 
videnskabsteori, som netop tager udgangspunkt i en faktisk eksisterende verden som 
skal undersøges. Den faktiske virkelighed i projektrapporten er hermed den reelle 
situation i Helsingør Kommune - eksempelvis de effekter af politikkerne og initiativerne 
der ses implementeret i kommunen. Begrebet dækker altså over det, der reelt er sket i 
kommunen. 
 
Romaer og sigøjnere:  
Vi har i projektrapporten valgt udelukkende at benytte os af betegnelsen roma. Dette 
grundes i, at roma er det nutidige og officielle begreb samt er den betegnelse, der er 
mest anerkendende. Ydermere er roma også den betegnelse minoriteten i Danmark 
benytter til at definere sig selv. Herimod ses betegnelsen sigøjner som historisk 
diskriminerende samt kan ses som værende forbundet med en rækker stereotyper og 
fordomme. 
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1.6 Kapiteloversigt 
Kapitel 1: Indledning: I dette kapitel præsenteres projektrapportens 
problemformulering, og det uddybes hvordan denne vil besvares. Ydermere afklares 
enkelte begreber og der redegøres for romaernes baggrundshistorie. Kapitlet vil give 
læseren et overblik over rapportens opbygning samt give forståelse for vores 
fremgangsmåde. 
Kapitel 2: Videnskabsteori: I dette kapitel præsenteres den valgte videnskabsteoretiske 
retning kritisk teori. Derudover forklares det, hvordan denne vil anvendes i 
projektrapporten 
Kapitel 3: Metode: I dette kapitel beskrives den metodiske fremgangsmåde med 
henblik på tværfagligheden samt valget af teorien og dens anvendelser. Ydermere 
præsenteres valget af empiri, og vi forholder os kritiske til både teori og empiri. Sidst i 
kapitlet findes en analysestrategi. 
Kapitel 4: Teori: I dette kapitel redegøres der for implementeringsteorien og teorien 
om medborgerskab som begge anvendes i analysen.  
Kapitel 5: Analyse: I dette kapitel opstilles vores teoretiske, normative ideal. Herefter 
analyseres Helsingør Kommunes mål for inklusion af romaer ud fra de to teorier. 
Kapitel 6: Diskussion: I dette kapitel diskuteres analysens centrale punkter. Disse 
sættes op mod det teoretiske normative ideal og der præsenteres herved mulige 
løsningsforslag. 
Kapitel 7: Konklusion: Dette kapitel giver et overblik over besvarelsen af 
problemformuleringen og konkluderer på de centrale pointer gennem projektrapporten. 
Kapitel 8: Perspektivering: Dette kapitel giver et indblik i, hvilken form nærværende 
projektrapport havde antaget, hvis vi havde valgt en anden videnskabsteoretisk retning 
til at danne udgangspunkt og ramme for problemstillingen. 
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1.7 Baggrundsforståelse 
Dette afsnit indeholder en redegørelse for romaernes situation og historie i Helsingør 
Kommune. Derudover vil vi i afsnittet redegøre for empiri i form af Integrationsrådet 
Helsingørs handlingsplan 2012 og Helsingør Kommunes integrationspolitik 2008-2011, 
som vil blive anvendt i analysen. 
1.7.1 Romaer i Helsingør 
Romaer, eller sigøjnere som de ofte bliver kaldt af det omgivende samfund, er 
traditionelt et nomadefolk, der har rejst meget rundt på tværs af landegrænser. 
Oprindeligt menes de som folkeslag at kunne spores tilbage til Indien, men i dag bor 
langt de fleste i Europa, hvor de udgør Europas største mindretal på mellem 10-12 
millioner mennesker (Fenger-Grøndahl 2006: 12). 
Historisk har der i Danmark været romaer i over 500 år, men blandt andet på grund af 
forskellige former for forfølgelse og fjendtlige lovgivninger har koncentrationen af 
romaer aldrig været stor. Først da der i 1960’erne og 1970’erne kom mange 
fremmedarbejdere fra Jugoslavien til landet for at søge arbejde, begyndte antallet at 
stige. En gruppe serbiske mænd med romabaggrund, som oprindeligt var på vej til 
Sverige, fandt industriarbejde centreret omkring det store skibsværft i Helsingør 
(Fenger-Grøndahl 2006: 332). Denne gruppe af romaer endte med at bosætte sig i byen, 
hvorefter der gradvist også kom kvinder og børn til. De fleste var ufaglærte med 
minimal eller ingen skolegang bag sig, og de havde derfor store problemer ved at finde 
et nyt job, da skibsværftet i 1983 lukkede ned med et stort økonomisk underskud 
(Romnet.dk 2010). 
Manglen på beskæftigelse blev således et stort problem i forhold til byens gruppe af 
romaer. Mange kom på offentlig forsørgelse og havde svært ved at komme i arbejde. 
Som et resultat af dette blev der i 2001 oprettet et særligt romakontor ved kommunens 
socialforvaltning med to tilknyttede socialrådgivere, der udelukkende tog sig af sager 
med romaer (Fenger-Grøndahl 2006: 333). 
Omkring samme tidspunkt som skibsværftet lukkede, opstod en øget opmærksomhed på 
romaerne i kommunen. Udover manglen på beskæftigelse var der også store problemer 
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med at få børnene integreret i skolesystemet. Højt fravær, uro og store 
indlæringsvanskeligheder var derfor begrundelsen for at oprette en såkaldt romaklasse i 
1982. Oprindeligt var det intentionen, at eleverne skulle sluses ud i en almindelig klasse 
efter nogle måneder, men i stedet blev ordningen permanent og senere yderligere 
udvidet, så der i alt eksisterede tre romaklasser (Fenger-Grøndahl 2006: 332). 
Både romakontoret og romaklasserne er i dag blevet afskaffet, da de blev fundet 
diskriminerende og i strid med den danske lovgivning. I dag er problematikker tilknyttet 
beskæftigelses- og skoleområdet blevet indsluset i det resterende kommunale system. 
 
1.7.2 Helsingør Kommunes Integrationspolitik 
Dette afsnit vil skabe overblik over Helsingør Kommunes mål og visioner for 
integration af minoriteter. Helsingør Kommunes integrationspolitik og 
Integrationsrådets handlingsplan vil danne grundlag for redegørelsen af kommunens 
mål og visioner. Helsingør Kommunes integrationspolitik fra 2008-2011 er udgivet i en 
pjece under sloganet Mangfoldigheden en styrke – styrk mangfoldigheden. Heri er 
Helsingør Kommunes værdier og visioner for integration af etniske mindretal samlet 
under ét. Der eksisterer ikke eksklusive politikker rettet mod specifikke minoriteter som 
eksempelvis romaerne. En af kommunens overordnede visioner for integration er, at 
kommunens befolkningsgrupper kan bevare og udvikle egne kulturbaggrunde inden for 
det danske samfunds værdier og normer. Endvidere beskrives det som en vision, at alle 
arbejdsdygtige borgere skal være selvforsørgende (Helsingør Kommune 2008: 2). 
Integrationspolitikkerne bygger på universelle danske velfærdsværdier, hvilket blandt 
andet kommer til udtryk i lige rettigheder og pligter for alle borgere.  Disse værdier 
afspejles i Helsingør Kommunes ønske om en styrkelse af et aktivt medborgerskab, som 
anerkender forskellighed og giver lige muligheder samt stiller krav til alle borgere 
(Helsingør Kommune 2008: 2). 
Helsingør Kommune beskriver endvidere, at kommunens medarbejdere skal være 
udstyret med den nødvendige viden om de kulturer, som disse møder i deres arbejde 
med minoritetsgrupper. Derudover bestræber kommunen sig på, at andelen af 
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medarbejdere fra ikke-vestlige egne skal tilnærme sig den andel, som denne gruppe 
udgør af kommunens borgere (Helsingør Kommune 2008: 3). 
Helsingør Kommune har inden for deres integrationspolitikker udarbejdet en række 
specifikke strategier for integration på beskæftigelses- og skoleområdet.  På 
beskæftigelsesområdet tilbydes voksne borgere, med anden etnisk baggrund end dansk, 
hjælp til at forbedre deres muligheder for selvforsørgelse. Dette gøres gennem 
vejledning og beskæftigelsesrettede tilbud (Helsingør Kommune 2008: 4). 
På skoleområdet tilstræber kommunen, at flere unge med anden etnisk baggrund end 
dansk i fremtiden skal gennemføre en uddannelse. Som hjælp til dette tilbydes 
vejledningsindsatser om uddannelse og erhverv med inddragelse af mentorordninger 
(Helsingør Kommune 2008: 4).  Fra 2013-2017 har Helsingør Kommune imidlertid 
valgt at erstatte Integrationspolitik med en Medborgerskabspolitik. Denne er stadig 
under udarbejdelse. 
 
1.7.3 Integrationsrådets handlingsplan 
Inden for Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab har Helsingør Kommune nedsat 
et integrationsråd. Integrationsrådet er et råd sammensat af repræsentanter fra etniske 
minoriteter, fra foreninger samt de to byrådsmedlemmer Betina Svinggaard og Jan 
Ryberg, som deltager ved møderne. Rådet har til opgave at rådgive Byrådet i sager 
vedrørende integration af etniske minoriteter. Desuden kan Integrationsrådet på eget 
initiativ arrangere debatmøder, kulturelle arrangementer og aktiviteter. 
Integrationsrådet har udarbejdet en handlingsplan for 2012, der bærer præg af, at man 
fra kommunens side er i færd med at udarbejde en medborgerskabspolitik.  Rådet ser 
uddannelse som en forudsætning for et aktivt medborgerskab, hvor den enkelte kan 
blive selvforsørgende (Integrationsrådet 2012: 2). Derfor holdt Integrationsrådet i 
december 2011 en uddannelses-bazar, hvor der blev afholdt oplæg om det danske 
uddannelsessystem på to fremmedsprog; tyrkisk og arabisk. Der blev ikke afholdt oplæg 
på romani. Denne uddannelses-bazar vil blive gentaget i december 2012 
(Integrationsrådet 2012: 3). 
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Integrationsrådet vil desuden afholde aktiviteter med det formål at styrke 
medborgerskab og demokrati. Disse aktiviteter kunne være et møde, hvor lokale 
politikere bliver bragt tættere på borgerne. I 2011 afholdte Rådet et valgmøde, der 
startede med en rundtur i et udsat boligområde i Helsingør (Integrationsrådet 2012: 7). 
Et eksempel på et specifikt tiltag rettet mod romaerne er afholdelse af den internationale 
romadag den 8.april 2013.  Målet er at skabe opmærksomhed på denne gruppe i 
samfundet og synliggøre romaernes kultur i historie, eksempelvis i form af musik og 
foredrag. Desuden er det et mål, at byens romaer involveres i dette arrangement 
(Integrationsrådet 2012: 11). 
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2. Videnskabsteori 
Dette kapitel vil klarlægge grundtrækkene ved den kritiske teori. Indledningsvis 
redegøres der for videnskabsteoriens centrale elementer, hvorefter der redegøres og 
argumenteres for anvendelsen af kritisk teori i projektrapporten. Slutteligt indeholder 
kapitlet en beskrivelse af det normative ideal, som vil blive anvendt gennem hele 
rapporten. 
 
2.1 Kritisk teori 
Kritisk teori er en blanding af samfundsteori og videnskabsteori, og det kan derfor være 
svært at skelne mellem disse to (Juul 2012: 319). Der redegøres i afsnittet for den 
kritiske videnskabsteori og dens tilgange til virkeligheden samt forholdet mellem empiri 
og analyse. 
Den kritisk teoretiske videnskabelige tradition opstod i 1930’erne som en del af 
Frankfurterskolen som en kritik af positivismen. Frankfurterskolen bliver ofte opdelt i 3 
generationer, hvor af den første generation forbindes med Max Horkheimer og Theodor 
Adorno, den anden generation med Jürgen Habermas og den tredje med Axel Honneth. 
Grundlæggende kan kritisk teori defineres som en kritisk samfundsteori, hvis 
hovedopgave er at kritisere sociale patologier i samfundet, der står i vejen for 
menneskelig udvikling. Denne kritik kommer til udtryk ved opstillingen af et 
velbegrundet normativt ideal om det gode samfund, der sættes op imod fejludviklinger i 
virkeligheden (Juul og Pedersen 2012: 410). Inden for den kritiske teori er der store 
forskelle mellem generationernes og teoretikernes idéverdener, og der er derfor ikke tale 
om en homogen tradition men snarere en heterogen tradition (Nielsen 2010: 339). På 
trods af betydelige forskelle i generationernes fokusområder og tilgange til analyse og 
empiri eksisterer der stadig en overordnet konsensus om, at teorien er emancipatorisk og 
derfor har et frigørende sigte. Dette grundes i, at teorien også præsenterer 
løsningsforslag til de identificerede fejludviklinger (Nielsen 2010: 353). 
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Et normativt opstillet ideal inden for kritisk teori vil, i klassisk forstand, være af 
empirisk funderet karakter. Der vil dermed ikke opstå en utopisk forestilling om det 
ideelle samfund, men derimod herske et ideal hvis kritikbase er historisk 
skabt.  Realiseringen af det normative ideal ses derfor som potentielt realistisk. I 
projektrapporten følger vi ikke kritisk teori i den klassiske forstand, men lader os 
inspirere af dens fremgangsmåder.   
 
Ved brugen af kritisk teori skal denne ikke ses som en fast metode, men nærmere ses 
som teoretisk refleksionsrum, hvilket kontinuerligt skal stå i dialog med det empiriske 
materiale, der benyttes i analysen (Nielsen 2010: 339). I forhold til analysen er det i 
denne sammenhæng vigtigt at nævne, at den kritiske teori analyserer enkeltfænomener i 
relation til den helhed disse er en del af. Dette begrundes i, at et af de centrale punkter 
indenfor kritisk teori er, at kultur- og samfundsudviklingen er en yderst kompleks 
proces med mange forskellige lag og muligheder. Der er følgelig tale om et såkaldt 
helhedsorienteret procesperspektiv, hvor det enkelte sociale eller kulturelle fænomen, 
grundet samfundets kompleksitet, ikke kan forstås uden samtidig at reflektere over den 
overordnede helhed, som det er en del af. I denne komplekse realitet eksisterer et 
spændingsfelt mellem det virkelige og det mulige, altså en spænding mellem de 
manifeste realiteter på den ene side og de latente udviklingspotentialer på den anden 
(Nielsen 2010: 342). 
 
Med udgangspunkt i ovenstående kan det siges, at kritisk teoris epistemologiske 
udgangspunkt er, at samfundsvidenskaben har et frigørende sigte (Juul og Pedersen 
2012: 409) Kritisk teoris sigter, som nævnt, at identificere patologier i samfundet, som 
står i vejen for menneskelig udvikling. Denne kritik af samfundet skal forankres i et 
begrundet normativt ideal. Det kan derfor tilføjes til ovenstående om kritisk teoris 
epistemologi, at normative idealer, i klassisk forstand, kan begrundes i virkeligheden og 
sættes op mod denne som en kritik af de nuværende tilstande. Traditionens ontologi 
lægger sig tæt op af marxisme og kritisk realismes. Dette grundes i, at der tages 
ontologisk udgangspunkt i, at der findes en reelt eksisterende virkelighed, som 
videnskaben skal forklare og kritisere.  
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Ydermere ses paralleller til hermeneutikken, særligt den kritiske hermeneutik, som også 
har et kritisk perspektiv på realiteten (Juul og Pedersen 2012: 410). Disse to retninger er 
fælles om en fortolkende tilgang til virkeligheden, eftersom kritisk teori netop overlader 
det til forskeren at fortolke, hvorvidt virkeligheden strider imod idealet. Dette ligger i 
tråd med hermeneutikkens fortolkende fremgangsmåde. 
 
2.2 Anvendelse i rapporten 
Det videnskabsteoretiske afsæt i projektrapporten udformes ikke klassisk kritisk 
teoretisk, men fremgangsmåden vil være i tråd med den kritisk videnskabsteoretiske 
tankegang. 
Vi lader os altså inspirere af kritisk videnskabsteori, men tager ikke udgangspunkt i en 
særlig retning eller generation inden for denne tradition. Dette grundes, i at der i mindre 
grad fokuseres på de forskellige retninger og traditioner i nærværende projektrapport, 
men i højere grad på den fælles konsensus, der eksisterer blandt de forskellige 
generationer. 
I besvarelsen af problemstillingen vil der i projektrapporten arbejdes kritisk med at 
undersøge et enkeltfænomen set i lyset af helheden. Enkeltfænomenet vil i dette tilfælde 
være romaernes inklusion i Helsingør Kommune, mens helheden er de omkringliggende 
strukturer, som i projektrapporten er kommunen og de øvrige borgere. Dette begrundes 
i, at romaernes inklusion i kommunen ikke kan diskuteres uden at inddrage den helhed, 
som romaerne er en del af. Problemstillingen undersøges altså ud fra det ovennævnte 
helhedsorienterede procesperspektiv. 
Grundet inspirationen af kritisk teori vil vi i rapporten identificere de fejludviklinger, 
der forhindrer den optimale inklusion af romaer i Helsingør Kommune, og dermed står i 
vejen for den menneskelige udvikling i kommunen. 
Denne kritik og identifikation af fejludviklinger begrundes i et normativt ideal. Det 
normative ideal i projektrapporten vil ikke være empirisk eller historisk funderet men 
vil være et teoretisk funderet ideal. På grund af den teoretiske fundering kan idealet 
karakteriseres som utopisk. 
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Idealet vil dermed benyttes til at undersøge spændingsfeltet mellem de latente 
udviklingspotentialer og den reelle virkelighed. Med udgangspunkt i det normative ideal 
vil vi i analysen identificere fejludviklinger i virkeligheden, der forhindrer denne ideelle 
tilstand. Gennem brug af det normative ideal præsenteres der løsningsforslag i 
diskussionen om, hvorvidt og på hvilken måde idealet kan opnås. 
Eftersom det normative ideal i denne projektrapport er teoretisk funderet vil dette blive 
præsenteret som det første i analysen.  
Valget af interviewpersonerne vil ligeledes bære præg af den videnskabsteoretiske 
retning i rapporten. Dette vil dels skinne igennem i de stillede spørgsmål, men også i 
valget af de respektive interviewpersoner. Interviewpersonerne vil repræsentere de 
førnævnte omkringliggende strukturer. Interviewene skal bidrage til en kritisk 
diskussion af romaernes inklusion i Helsingør Kommune set i lyset af den helhed 
romaerne er en del af. 
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3. Metode 
 
Dette kapitel vil indeholde en beskrivelse af de metodiske overvejelser i 
projektrapporten med henblik på valg af teori. Ligeledes vil interviewpersoner og 
empiri præsenteres. Afsnittet sluttes af med en analysestrategi. 
3.1 Tværfaglighed  
De politologiske og sociologiske vinkler sikrer en tværfaglig projektrapport. Teorierne 
vil blive benyttet i samspil således, at en tværfaglig besvarelse af problemformuleringen 
muliggøres. Endvidere vil den tværfaglige tilgang danne grundlag for projektets 
teoretisk funderede, normative ideal. 
3.2 Præsentation af teori 
Afsnittet indeholder en præsentation af projektrapportens teori og teoretikerne bag. 
3.2.1 Implementeringsteori 
Projektrapportens politologiske vinkel er repræsenteret ved brugen af Søren Winter 
(1947-) og Vibeke Nielsens (1971-)1 implementeringsteori. Winter og Nielsen er 
forfattere til bogen Implementering af politik, hvor de med udgangspunkt i den 
integrerede implementeringsmodel forklarer og analyserer en række forskellige faktorer 
i implementeringsprocessen. Af de faktorer lægges det teoretiske fokus på 
markarbejderen og målgruppen.  
 
                                                
1 Søren Winter er forskningsprofessor i statskundskab og offentlig forvaltning ved SFI – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd. Vibeke Lehmann Nielsen er lektor i offentlig forvaltning ved Institut for 
Statskundskab ved Aarhus Universitet og er også tilknyttet SFI. 
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3.2.2 Medborgerskabsteori  
I den sociologiske del af projektrapporten anvendes Marshall og Kymlickas forskellige 
forståelser af medborgerskabsbegrebet.  
Thomas Humphrey Marshall (1893-1981)2 udarbejdede i 1950 sit essay Citizenship and 
Social Class (på dansk: Medborgerskab og Social Klasse), hvor han blandt andet 
beskriver medborgerskab i en beskæftigelses- og uddannelsesmæssig kontekst. I hans 
medborgerskabsforståelse vælger vi at fokusere på hans ideal om universelle rettigheder 
for alle borgere. Yderligere fokuserer vi på sammenhængen mellem begreberne 
rettighed og pligt og disses betydning for at opnå en styrkelse af medborgerskab.  
Will Kymlicka (1962-)3 forstår medborgerskab i et nutidigt, multikulturelt samfund, 
som et begreb der bygger på specielle gruppedifferentierede rettigheder gældende for 
minoriteter i samfundet. Han er forfatter til flere bøger deriblandt Multicultural 
Odysseus og Multicultural Citizenship, som denne del af teoriafsnittet vil tage 
udgangspunkt i.    
Kymlickas medborgerskabsforståelse anvendes til at supplere samt kritisere Marshalls 
medborgerskabsbegreb. På den måde vil de to forståelser tilsammen supplere hinanden 
og fungere som grundlag for den sociologiske del af analysen.  
 
3.3 Anvendelse af teori og kildekritik 
Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvorledes teorierne vil blive anvendt i analysen. 
Derudover vil afsnittet indeholde en kritik af de valgte teorier. 
3.3.1 Implementering 
Søren Winter og Vibeke Lehmann Nielsens implementeringsteori vil fungere som det 
første teoretiske element i analysen. Teorien repræsenterer den politologiske del af 
analysen og vil anvendes til at analysere implementeringsprocessen for 
integrationspolitikker i Helsingør Kommune. Teorien beskriver hele processen fra 
                                                
2 Thomas Humphrey Marshall er en anerkendt britisk sociolog  
3 Will Kymlicka er canadisk, politisk professor og tilknyttet Queens University i Kingston, Canada, hvor 
han underviser i filosofi.  
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politisk initiativ til implementeringen af politikken i samfundet. Vi vil dog udelukkende 
have fokus på forholdet mellem markarbejderen og målgruppen i analysen. Således vil 
vi ikke i samme grad berøre problematikker fra andre faser i implementeringsprocessen. 
Målgruppen udgøres af romaerne i Helsingør Kommune, og de markarbejdere der er i 
fokus udgøres primært af ansatte i skole- og socialvæsenet. Dette fokus er valgt, idet 
uddannelse og beskæftigelse i flere tilfælde har vist sig at være centrale områder, hvor 
romaerne ofte ikke er inkluderede og dermed kommer til at stå uden for. 
Vi vil i tråd med kritisk teori finde fejludviklinger i implementeringsprocessen. Teorien 
indeholder en detaljeret beskrivelse af eventuelle afværgemekanismer, som kan 
forekomme i processen mellem markarbejder og målgruppe. Endvidere vil målgruppens 
adfærdsmønstre bidrage til at identificere eventuelle fejludviklinger. Disse 
fejludviklinger vil begrundes empirisk og teoretisk. 
Med henblik på forbindelsen mellem markarbejder og målgruppe er vi bevidste om, at 
det ikke er muligt at afskære enkelte dele af implementeringsprocessen fra de andre led, 
eftersom at alle led i processen uundgåeligt vil være bundet sammen. Dette er blandt 
andet grunden til, at vi inddrager de politiske mål og initiativer, der er blevet oprettet i 
Helsingør Kommune. Ydermere er vi bevidste om, at en mere omfattende undersøgelse 
af alle implementeringsprocessens led ville have vist et mere nuanceret billede af 
kommunens håndtering af romaer. 
 
3.3.2 Medborgerskab 
Marshall og Kymlickas forskellige forståelser af medborgerskabsbegrebet vil fungere 
som det andet teoretiske element i analysen og forstås som en sammensat størrelse, der 
kombinerer de forskellige definitioner af medborgerskab. Dette gøres for at opnå den 
bedst mulige forståelse af medborgerskab i forhold til problemstillingen. 
Marshalls teori anvendes til at danne ramme for medborgerskab, da hans inddeling af 
civile, politiske og sociale rettigheder har inspireret til en mere moderne opfattelse af 
medborgerskab.  
Begreberne pligt og rettighed vil blive anvendt til at undersøge romaernes egen indsats 
for at fremme deres muligheder for at styrke medborgerskab, samt hvilke udfordringer 
der i denne sammenhæng kan opstå. Dette stemmer overens med vores 
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videnskabsteoretiske fokus, idet vi med kritisk teori identificerer fejludviklinger i 
inklusionen af romaer i Helsingør Kommune.   
Marshalls medborgerskabsforståelse kan kritiseres for at tage udgangspunkt i et 
fuldstændig homogent samfund uden kulturelle forskelle.  
En tilhænger af denne kritik er Kymlicka som mener, at en forældet nationalstatslig 
tanke danner ramme for Marshalls teori.  Dette kan skyldes, at teorien blev forfattet i 
1950, hvor globalisering endnu ikke var et relevant begreb at beskæftige sig med. 
Globalisering og en voksende immigration har derfor skabt behov for at udvide T.H. 
Marshalls civile, politiske og sociale elementer til også at omfatte et fjerde element, det 
kulturelle. 
 
Vi vælger på denne baggrund at inddrage Kymlickas kritik af Marshalls universelle 
rettigheder i projektrapporten.  Kymlicka beskæftiger sig med et multikulturelt 
medborgerskab. Teorien er derfor relevant for at forstå, hvilke udfordringer der kan 
være forbundet med at inkludere et folk som romaer, der på mange områder afviger fra 
den danske kultur. 
 
Kymlicas etnisk-kulturelle medborgerskabsbegreb kan dog kritiseres for at cementere 
skellet mellem sociale gruppers forskelligheder. Det kan være vanskeligt at opstille 
rammer for, hvornår en social gruppe er berettiget en specifik indsats eller rettighed. 
Kymlickas fokus på etnisk-kulturel og national diversitet kan derfor kritiseres for at 
forskelsbehandle befolkningsgrupper. Derudover kan hans medborgerskabsbegreb 
kritiseres for at fastlåse sociale grupper i bestemte kategoriseringer, som grupperne 
indtænker i deres selvforståelse og dermed har svært ved at bryde. 
Ovenstående overvejelser og kritikker vil vi være bevidste om i vores analyse og 
diskussion.  
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3.4 Valg af empiri 
I følgende afsnit redegør vi for det empiriske grundlag i projektrapporten. Vi benytter os 
både af primær og sekundær empiri, der i samspil med vores teori danner grundlaget for 
analysen.  
 
Den primære empiri består af de kvalitative interviews vi har foretaget med personer 
med et indgående kendskab til romaer i Helsingør. Den sekundære empiri består af 
bøger, avisartikler og officielle dokumenter fra Helsingør Kommune, der er udvalgt i 
forhold til vores problemstilling. Vi har så vidt muligt forsøgt at arbejde med så nyt 
materiale som muligt, for at sikre en tidssvarende analyse. 
 
3.4.1 Præsentation af interviewpersoner 
Vi har i vores empiriindsamling foretaget tre semistrukturerede forskningsinterviews 
med eksperter.  
Det første interview er foretaget med Jarl Gerner, som er tidligere skoleinspektør på 
Borupgårdskolen i Helsingør. Borupgårdskolen var en af de skoler, som indtil 2005 
samlede skolens romaer i særklasser.  Han fungerede som skoleinspektør i en lang 
årrække, mens romaklasserne var i funktion, og ligeledes da romaklasserne ophørte med 
at eksistere. Han har derudover været politisk aktiv for Socialdemokraterne i Helsingør 
Kommunes byråd gennem flere valgperioder. Via sit kendskab til roma-problematikker 
har han desuden rejst rundt i lande med store koncentrationer af romaer, for at 
dokumentere forholdene for romaer i Europa.   
Det andet interview er foretaget med Betina Svinggaard, der er uddannet socialrådgiver 
og fra 2001 til 2005 var tilknyttet i det særlige socialkontor i Helsingør Kommune, der 
udelukkende tog sig af sager med borgere med romabaggrund. Hun har efterfølgende 
bibeholdt kontakten til mange romaer og har et stort personligt og professionelt 
kendskab til mange grupper af romaer i Helsingør. Yderligere sidder hun i byrådet i 
Helsingør for Socialdemokraterne, og er i den forbindelse også medlem af kommunens 
Integrationsråd.   
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Det sidste interview er med Kirsten Moth, journalist ved Helsingør Dagblad. Moth er 
ansvarlig for integrationssager i avisen og beskæftiger sig desuden med børn og unge. 
Hun har tidligere skrevet om romaernes sociale status i kommunen samt interviewet 
mange af kommunens romaer.  
 
3.4.2 Primær empiri og kildekritik 
Interviewet med Jarl Gerner tjener to overordnede formål. Det første er at supplere den 
sekundære empiri i forståelsen af de generelle sociale og politiske udfordringer, der har 
eksisteret i forhold til romaer i Helsingør Kommune. Det andet er at trække på den 
ekspertviden han besidder gennem sit tidligere virke som skoleinspektør på 
Borupgårdskolen i Helsingør. Dette er et emne, hvor der kun findes sparsom tilgængelig 
viden i form af rapporter, artikler og lignende, hvilket gør hans langvarige erfaringer på 
området yderst brugbare i projektrapporten. 
Det andet interview foretaget med Betina Svinggaard er, ligesom interviewet med Jarl 
Gerner, med til at bidrage med ekspertviden i forhold til to overordnede formål. For det 
første giver det et dybdegående indblik i arbejdet med beskæftigelse af romaer i 
Helsingør Kommune, samt hvilke sociale og kulturelle udfordringer der ofte opstår i 
dette arbejde. For det andet har Svinggaard et generelt kendskab til romaernes kultur og 
sociale forhold, og kan som politiker i kommunen udtale sig om politiske tiltag og mål. 
 
Vi er bevidste om, at disse to interviewpersoner repræsenterer kommunen, og at de 
derfor kan have interesse i at fremstille kommunens indsats over for romaer i et positivt 
lys samt ikke er i stand til at forholde sig objektivt til disse. Vi mener dog, at Gerner og 
Svinggaard er brugbare kilder qua deres store viden og erfaring inden for området.    
Formålet med interviewet med Kirsten Moth er, udover at trække på hendes generelle 
viden om romaer, at få et indblik i romaproblemstillingen fra én der ikke selv har 
fungeret som markarbejder eller på anden måde har været en del af den offentlige 
sektors indsats overfor romaer. Selvom hendes udsagn ikke kan vurderes som objektive, 
repræsenterer hun, i højere grad end de to andre interviewpersoner, det resterende 
samfund. Dette grundes i at det er en journalists opgave at formidle til, men også være 
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talerør for, den almene befolkning. Hun har på den måde en indsigt i Helsingørs 
borgeres holdninger til romaerne.  
 
Interviewformen, som er valgt til alle tre interviews, er det semistrukturerede 
forskningsinterview. Denne form er valgt for at give plads til ny viden og samtidigt 
have muligheden for at kunne holde samtalen inden for temaer vedrørende den konkrete 
problemstilling. I henhold til de flerfoldige formål ved interviewene, har vi valgt at 
bruge en kombination af en sondrende og en dybdegående interviewform. Den 
sondrende form er valgt for at trække på interviewpersonernes omfattende viden inden 
for udfordringer vedrørende romaer i Helsingør Kommune, hvorimod den dybdegående 
form er brugt for at opnå en mere specifik og detaljeret viden omkring romaer i 
skolevæsenet, på socialkontoret og på lokalpolitisk niveau.  
Dette gøres eftersom det i et kvalitativt forskningsinterview til tider kan være en fordel 
at kombinere disse to interviewformer (Kristensen 2010: 282).  
 
Det kvalitative forskningsinterview har tilhørsforhold til den hermeneutiske tradition, 
der i projektrapporten er med til at supplere den kritiske teori. Denne kan ikke forstås 
som en metode eller fast fremgangsmåde, og har derfor brug for et mere konkret 
metode-analytisk greb som findes i det kvalitative forskningsinterview (Nielsen 2010: 
338f). Vi benytter os af denne interview-metodik, da den kritiske teori i højere grad 
arbejder dialogisk med det empiriske materiale ved at sætte det ind i et teoretisk 
refleksionsrum (Nielsen 2010: 338f). Vi læner os altså op ad en hermeneutisk 
interviewteknik, men lader os inspirere af kritisk teori som ramme for problemstillingen 
og analysestrategien. 
 
Interviewene er blevet styret ved brug af en interviewguide som arbejdsredskab, der 
blev udformet før selve mødet med de enkelte informanter.  
En interviewguide klargøre, hvilke spørgsmål der skal stilles inden for hvilke temaer i 
samtalen (Kristensen 2010: 285). Temaerne har været specifikt tiltænkt den enkelte 
informant, for derved at kunne få mest muligt ud af de enkelte personers særlige viden. 
En række spørgsmål har her været teoretisk forankrede for at opnå en god sammenhæng 
mellem teori og det empiriske materiale. Dette gælder ikke mindst i henhold til vores 
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inspiration fra kritisk teori, der foreskriver at empirisk og teoretisk forskning ikke lader 
sig adskille (Bilfeldt 2010: 123). Den semistrukturerede interviewform understreger 
vigtigheden af både at lytte, have en flydende proces samt være åben for nye 
perspektiver, og på samme tid sørge for at holde samtalen inden for de vigtigste temaer. 
 
På tværs af de forskellige videnskabsteoretiske retninger er der enighed om, at det er et 
krav til forskningen, at der er gennemsigtighed og at afsenderen af videnskabeligt 
arbejde altid skal kunne “kigges igennem i kortene” (Juul & Pedersen 2012: 429). Vi 
har derfor transskriberet interviewene og vedlagt disse som bilag sammen med de 
tilhørende lydfiler.  
 
Vi har yderligere forsøgt at komme i kontakt med romaer. Dette kunne have givet en 
indsigt i, hvorledes romaerne selv opfatter sig som medborgere i det danske samfund og 
i Helsingør Kommune. Derudover kunne dette have medvirket til at frembringe viden 
om forholdet mellem romaerne som målgruppe og markarbejderens arbejde samt givet 
et personligt perspektiv på forskellige politikker eller sociale tiltag. Vi har dog måtte 
erkende, at romaerne kan være vanskelige at komme i kontakt med og ofte ikke ønsker 
at deltage i interviews. Det kan skyldes en rækker forskellige faktorer, som for 
eksempel indelukkethed, dårlige erfaringer med pressen og lav grad af organisering. Vi 
har desuden måtte konstatere, at der en tendens til, at mange romaer ikke ønsker at stå 
frem med deres etnicitet udadtil.  
 
3.4.3 Sekundær empiri og kildekritik 
Den sekundære empiri består af allerede udfærdiget og bearbejdet materiale.  
Det er Helsingør Kommunes handlingsplan udarbejdet af Helsingør Kommunes 
Integrationsråd, diverse avisartikler, Malene Fenger Grøndahls bog Sigøjnere - 1000 år 
på kanten af Europa samt kommunens integrationspolitikker formuleret i et samlet 
dokument Mangfoldighed en styrke - styrk mangfoldigheden.  
Sidstnævnte dokument indeholder en række mål og visioner for de enkelte 
integrationspolitikker, som nærmere uddybes i kapitel 1, afsnit 1.7. 
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Handlingsplanen og kommunens integrationspolitikker benyttes til at danne et overblik 
over Helsingør Kommunes opstillede mål for inklusion, hvilke er et centralt element i 
vores analyse. Begge rapporter giver et indblik i kommunens intentioner, dog kan 
fremstillingen af disse være ensidig, eftersom Helsingør Kommune og dets underudvalg 
er forfatter til begge rapporter. I tilfælde af en mere omfattende undersøgelse ville der 
muligvis være opstået et mere nuanceret billede af Helsingør Kommunes standpunkt i 
forhold til inklusionen af romaer.  
Med henblik på handlingsplanen er vi bevidste om, at denne eventuelt fremstiller 
realiteten mere positivt end det er tilfældet i virkeligheden. Dette kan grundes i, at 
Helsingør Kommune med handlingsplanen ønsker at tegne et positivt billede udadtil og 
give et indtryk af, at kommunen gør en aktiv indsats for at inkludere romaerne.  
På samme måde er vi bevidste om, at også Helsingørs integrationspolitikker er påvirket 
af afsenderens interesser. Disse er sandsynligvis også præget af en interesse om at 
præsentere Helsingør Kommune så positivt som muligt. Enkelte af politikkerne kan dog 
ses som værende delvist utopiske, hvilket leder til en formodning om, at disse blandt 
andet er formuleret for at give et godt billede af kommunen udadtil. 
 
Malene Fenger-Grøndahls bog om romaer i både et nationalt og internationalt 
perspektiv anvendes til at danne en baggrundsforståelse af romaernes historie, kultur og 
tradition, som videre vil benyttes til at understøtte vores problemstilling. Fenger-
Grøndahl er uddannet journalist og har dermed ikke akademisk baggrund. Vi  anser 
hende dog som en ekspert på romaområdet, da den anvendte bog er skrevet på baggrund 
af mange års research i Danmark og resten af i Europa. Dette giver bogen en 
tilstrækkelig grad af validitet, så denne kan benyttes som grundlag for vores 
baggrundsviden. 
Udover ovennævnte anvendes supplerende evalueringsrapporten Fire år med fælles 
indsats - slutevaluering af forsøg med et helhedsorienteret tilbud til romaer i Helsingør 
Kommune som er udgivet af Idræt- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune i maj 
2005. Rapporten evaluerer inklusionsforsøget Fælles Indsats, der forløb i perioden 
2001-2005, og hvis hovedformål var at styrke romaernes integration på 
arbejdsmarkedet.  
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Vi er opmærksomme på, at rapportens aktualitet videre kan være en kritik af vores 
arbejde, da nogle af de politiske indsatser i forsøget ikke længere er gældende den dag i 
dag. På trods af dette benytter vi alligevel evalueringsrapporten, da den er med til at 
understøtte analysen af Helsingør Kommunes indsats for inklusion af romaerne samt 
giver indsigt i nogle af de udfordringer kommunens medarbejdere støder på i arbejdet 
med implementeringen af disse. 
Vi er yderligere opmærksomme på, at rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet 
mhtconsult samt Idræt- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune. Det betyder, at 
evalueringen kan være præget af et ønske om en positiv fremstilling af 
inklusionsprojektets resultater. Vi stiller os derfor kritiske overfor evalueringsrapportens 
indhold.  
 
3.5 Analysestrategi 
I nedenstående afsnit følger en redegørelse af og begrundelse for projektets 
analysestrategi. Analysestrategien tager afsæt i de tre arbejdsspørgsmål, som er stillet i 
forlængelse af problemfelt og problemformulering.  Spørgsmålene fungerer som rød 
tråd i projektrapporten. Arbejdsspørgsmålene er formuleret med udgangspunkt i kritisk 
videnskabsteori ved at lede hen mod en kritisk identificering af fejludviklinger samt en 
diskussion med et normativt ideal. 
Det normative ideal i nærværende projektrapport er opstillet ud fra de nævnte teorier og 
vil præsenteres som det første i analysen. Herefter vil arbejdsspørgsmål 1 besvares ved 
at der tages udgangspunkt i Helsingør Kommunes konkrete mål for inklusion. Disse 
holdes op mod virkeligheden i kommunen for at undersøge, hvorvidt der er en 
overensstemmelse. Videre anvendes både teori og empiri til at identificere de 
fejludviklinger i kommunen, der kan være skyld i eventuelle uoverensstemmelser.  
Efterfølgende besvares arbejdsspørgsmål 2. Dette gøres i et analytisk samspil mellem 
teori og empiri, hvormed der vil identificeres fejludviklinger ud fra et 
medborgerskabsperspektiv. 
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Slutteligt følges de to analyseafsnit af en diskussion med fokus på det normative ideal. I 
dette afsnit diskuteres det, hvorledes den tidligere analyserede virkelighed kan tilnærme 
sig vores teoretiske ideal, samt hvilke muligheder for realisering der eksisterer. Efter en 
analyse med udgangspunkt i konkrete mål vil diskussionen herved tage udgangspunkt i 
det mere abstrakte teoretiske ideal. 
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4. Teori 
Vi vil i dette kapitel redegøre for implementeringsteorien og medborgerskabsteorien. 
Kapitlet vil i samspil med empirien danne grundlag for analysen. 
4.1 Implementeringsteori 
De to danske forskere Søren Winter og Vibeke Lehmann Nielsen arbejdede i 2008 
sammen om at skrive bogen Implementering af politik, der anlægger et politologisk 
perspektiv på offentlig forvaltning og implementering af lovgivninger.  
Forfatterne lægger vægt på, at ideen om den parlamentariske styringskæde - hvor der 
eksisterer en ubrudt kæde af kontrol og styring fra befolkningens side til de folkevalgte 
politikere – ikke stemmer helt overens med virkelighedens verden, som er mere 
kompleks. I virkeligheden er betydningen af lovgivningen nemlig meget påvirket af, 
hvordan den bliver implementeret (Winter & Nielsen 2008: 15). Ifølge Winter og 
Nielsen kan implementeringsprocessen deles op i fem sammenhængende faser eller 
faktorer, der hver især kan være interessante at fokusere på i en 
implementeringsanalyse. De fem faktorer er politikdesign, organisatorisk og 
interorganisatorisk adfærd, ledelse, markarbejderne og målgruppeadfærd (Winter & 
Nielsen 2008: 19f). Disse faktorer påvirker hinanden gensidigt, ligesom de kan 
overlappe hinanden. Faktorerne kan også anskues i Søren Winters model kaldet Den 
integrerede implementeringsmodel (Winter & Nielsen 2008: 18). 
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4.1.2 Figur 1: Den integrerede implementeringsmodel 
Modellen er lavet for at samle de mest teoretisk interessante implementeringsfaktorer. 
Man kan også anskue modellen som et analyseskema, der kan hjælpe til at overskue, 
hvor i implementeringsprocessen der kan være behov for nærmere analyse af en given 
problemstilling. Modellen er først og fremmest en analytisk model, hvorfra den 
empiriske virkelighed godt kan afvige, men modellen er generel og kan bruges på de 
fleste politikområder. Det er derfor heller ikke alle faktorer eller faser, der er lige 
interessante i alle problemstillinger. I projektrapporten fokuseres der i særlig grad på 
markarbejderne og målgruppen som faktorer. 
 
4.1.3 Markarbejderne 
Markarbejderne, eller frontarbejderne som de også bliver kaldt i 
implementeringslitteraturen, er de offentligt ansatte, som interagerer direkte med 
borgerne, nedenfor også kaldet målgruppen, i deres daglige arbejde. Eksempler på 
markarbejdere kunne være skolelærere, læger, socialrådgivere, hjemmehjælpere, 
(Winter 2010: 18) 
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pædagoger, jobkonsulenter, politibetjente med flere. Vi vil i denne projektrapport have 
fokus på markarbejdere i form af ansatte i skolevæsenet og socialrådgivere fra 
kommunens jobcenter. Det har vi valgt, fordi uddannelse og beskæftigelse er de to 
områder i den offentlige sektor, hvor romaerne som gruppe skiller sig mest ud.  
Markarbejderne har tilfælles, at de alle sammen har et forholdsvis stort subjektivt skøn 
forbundet med deres daglige beslutninger samt i deres interaktion med målgruppen 
(Winter & Nielsen 2008: 104). Det kan nemlig ikke lade sig gøre at lovgive for alle 
tænkelige scenarier, som markarbejderne kan komme ud for, og det er ofte også 
ønskværdigt, at markarbejderne kan arbejde differentieret og med en mangfoldighed af 
muligheder indenfor deres arbejdsområder. Derfor er markarbejdernes genstandsfelt 
ikke detailreguleret, og deres arbejdsområder indebærer faglige men subjektive skøn. 
Betydningen og mængden af disse skøn kan variere betydeligt alt efter hvilken slags 
markarbejder der er tale om. 
 
Pladsen til subjektive og kontekstafhængige skøn ændrer dog ikke på, at 
markarbejderne naturligvis skal holde sig inden for gældende lov. Winter og Nielsen 
nævner eksplicit sektorlovgivningen, offentlighedsloven, forvaltningsloven og de 
forvaltningsretlige grundsætninger som særligt relevante for markarbejderne (Winter & 
Nielsen 2008: 109). De forvaltningsretlige grundsætninger er fem essentielle krav, som 
markarbejderne er forpligtet til at have med sig, når de foretager skøn i sager, hvor 
lovbestemmelserne kan siges at være ufuldstændige eller upræcise (Winter & Nielsen 
2008: 110). Det gælder blandt andet, at skønnet altid skal foretages med afsæt i den 
konkrete sag. Grundsætning nr. 4 lyder således: 
 
”Pligtmæssigt skøn: Man må ikke sætte skøn under regel. Dvs. man skal vurdere en sag 
individuelt, afveje forskellige faktorer op mod hinanden. Man må som myndighed ikke 
bruge standarder og tommelfingerregler. En socialrådgiver på børn- og ungeområdet 
må således ikke per definition kategorisere en udviklingshæmmet mor som uegnet og 
dermed indstille barnet til anbringelse udenfor hjemmet.” (Winter & Nielsen 2008: 
110). 
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Eksemplet med socialrådgiveren understreger vigtigheden af det kontekstafhængige og 
individuelle skøn. Skønnet påvirkes af, at markarbejderen er en del af en joint-
production (Winter & Nielsen 2008: 111). Med dette begreb menes der, at 
markarbejderen bliver påvirket af og må tilpasse sit arbejde til en række andre aktører, 
når skønnet foretages. Det kan være i samarbejdet med andre markarbejdere og deres 
faglige vurderinger, men det kan også ofte være i forhold til målgruppen og deres med- 
eller modspil. 
 
Winter og Nielsen bruger amerikaneren Michael Lipskys begreb om markarbejdernes 
afværgemekanismer. Ifølge Lipsky kan man identificere en række fælles 
adfærdsmønstre, som markarbejderne hver især bruger til at håndtere deres 
arbejdsopgaver i hverdagens møde med målgruppen. Det er de adfærdsmønstre, som 
kaldes afværgemekanismer. Disse bliver benyttet af markarbejderne på tværs af 
forskellige fag og jobs og kan altså identificeres både hos ansatte i skolevæsenet såvel 
som på socialkontoret, når de arbejder med romaer. Afværgemekanismerne bliver især 
brugt for at kompensere for knappe ressourcer (Winter & Nielsen 2008: 116).  
Lipsky har operationaliseret hele 17 afværgemekanismer (Winter & Nielsen 2008: 117), 
men i det følgende nævner vi kun nævnt de væsentligste mekanismer vedrørende dette 
projekts problemstilling og de nævnte markarbejdere: 
 
• Begrænse information om de services og muligheder, som målgruppen i 
princippet har adgang til.  
• Udsætte borgeren for forskellige former for psykologiske omkostninger 
(eksempelvis stigmatisering), når vedkommende fremlægger sit ønske om at 
bruge den pågældende service.  
• Rationering af markarbejderens service/aktivitet på en måde så der kun lægges 
vægt på udvalgte problemer eller behov hos borgeren frem for andre problemer. 
Det kan føre til en mindre kompleks vurdering og behandling af den pågældende 
sag.  
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• Automatisering af service: Hvis markarbejderen gør brug af rutineprægede 
standardklassifikationer- og løsninger i arbejdet med borgerne. Det kan medføre 
overfladiske vurderinger og brug af standardløsninger i komplekse 
problemstillinger.  
• Ulige forhold, i viden og indsigt i sagen, mellem markarbejder og bruger/borger, 
der kan resultere i en hurtigere men eventuelt mindre optimal sagsafslutning 
(Winter & Nielsen 2008: 116-122). 
 
Det er vigtigt at understrege, at Lipsky, i henhold til ovenstående afværgemekanismer, 
på trods af hans kritik ikke har til intention at sætte spørgsmålstegn ved 
markarbejdernes ønske om at optræde loyalt i forhold til deres ledere eller til de politisk 
vedtagne beslutninger (Winter & Nielsen 2008: 122).  
Mekanismerne kan resultere i, at lovgivningen ikke virker efter intentionerne. 
Eksempelvis kan lovkrav om individuel behandling af sager blive erstattet af 
standardløsninger, eller lighedssyn erstattes af negativ forskelsbehandling og for 
borgerne kan det medføre en manglende tillid til den offentlige sektor (Winter & 
Nielsen 2008: 127). 
 
4.1.4 Målgruppen 
Målet med markarbejdernes arbejde er at implementere lovgivningen så den påvirker 
målgruppens adfærd. Alle mennesker er målgruppe for mange forskellige lovgivninger 
samtidigt, hvorimod nogle lovgivninger sigter efter at påvirke en speciel målgruppe. En 
specifik målgruppe kunne være skoleelever, kontanthjælpsmodtagere, landmænd eller 
firmaer. Målgruppebegrebet kan forstås både som en gruppe, men også om individuelle 
borgere som målgruppeaktører.  
Ifølge Winter og Nielsen er ideen om den uafbrudte parlamentariske styringskæde – 
ligesom det var tilfældet med markarbejderne – ofte ikke helt lig med praksis, når det 
gælder målgruppen eller målgruppeaktører. Styringskæden forudsætter nemlig, at 
borgerne lydigt følger lovgivningen og dens intentioner, hvilket selv i et rimeligt 
lovlydigt land som Danmark ikke altid er tilfældet (Winter & Nielsen 2008: 165). 
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Borgerne er sidste led i implementeringsprocessen, og deres ændrede adfærd, eller 
måske manglen på samme, er det man kalder outcome. Men borgerne kan faktisk også 
have indflydelse på selve forvaltningsprocessen i leddet før, i det der kaldes output. Det 
sker ofte i samspil med markarbejderen, og det gensidige forhold de to aktører indgår i, 
ovenover kaldet joint-production (Winter & Nielsen 2008: 166). Dette samspil skaber 
ofte en gensidig afhængighed, hvor markarbejderen skal kunne samarbejde med 
målgruppen og omvendt. Jo større adfærdsændringer en lovgivning kræver af 
målgruppen, jo sværere kan det også blive at få lovgivningen hensigtsmæssigt 
implementeret. Målgruppen kan måske have nogle andre normsæt end det lovgivningen 
pålægger, og der fremkommer således en interesseforskel. Jo større interesseforskel, jo 
større implementeringsudfordring (Winter & Nielsen 2008: 171). 
 
I forhold til tidligere er der i dag, både i forskningen og i praksis, mere opmærksomhed 
på borgernes eller målgruppens synspunkter og tilfredshed med den service der udøves. 
Det kan være med til at øge medansvarliggørelsen  af målgruppen og dermed give et 
højnet engagement, der i sidste ende kan føre til større sandsynlighed for succes i 
implementeringen (Winter & Nielsen 2008: 168). 
Omvendt kan målgruppeaktørers adfærd overfor markarbejderen nemt påvirke dennes 
præstationer. En negativ adfærd kan således øge markarbejderens brug af 
afværgemekanismer, hvilket igen kan virke selvforstærkende på den negative adfærd 
(Winter og Nielsen 2008: 175). 
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4.2 Medborgerskab 
Medborgerskab er et begreb, der forstås og defineres forskelligt af både klassiske og 
moderne teoretikere. Vi vælger derfor, som tidligere nævnt, at tage udgangspunkt i 
henholdsvis Thomas Humphey Marshall og Will Kymlickas forskellige forståelser af 
begrebet. 
Det følgende afsnit vil indledes med Marshalls klassiske teori om medborgerskab, for 
dernæst at inddrage Will Kymlickas teori om det multikulturelle medborgerskab.                          
De to forskellige forståelser af medborgerskabsbegrebet vil anvendes til at belyse 
romaernes muligheder for at opnå anseelse som medborgere i Helsingør Kommune. 
Både hvad angår Helsingør Kommunes implementering af integrationspolitikkerne, og 
hvordan romaer, gennem egen indsats, kan bidrage til at fremme eget medborgerskab.  
4.2.1 Medborgerskab og Social Klasse 
Idealet for T.H. Marshall er et retfærdigt samfund, hvor alle samfundsborgere er lige og 
deltager aktivt i sociale og politiske fællesskaber (Marshall 2003: 55).                          
Det er altså et universelt ideal, der bygger på et homogent samfund med lige muligheder 
og rettigheder for alle. Marshall definerer medborgerskab som følgende: 
”en status, der bliver tildelt dem, der er fuldgyldige medlemmer af et samfund. Alle der 
besidder medborgerstatus er lige med hensyn til de rettigheder og pligter, som denne 
status er forlenet med” (Marshall 2003: 79). 
Denne definition vil i projektrapportens sammenhæng benyttes til at forklare, hvorledes 
medborgerskab kan modvirke romaernes sociale ulighed samt øge deres muligheder for 
at opnå et styrket som medborgerskab i Helsingør Kommune. Marshall mener, at 
medborgerskab består af en række universelle rettigheder, som sikrer alle borgere lighed 
og anerkendelse. Han begrunder dette ud fra: 
“at universelle rettigheder er udtryk for ligeværdige borgeres gensidige anerkendelse i 
det politiske fællesskab” (Loftager 2003: 23). 
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De universelle rettigheder inddeler han i tre elementer; det civile, det politiske og det 
sociale (Marshall 2003: 53). Det civile element opstod i det 18. århundrede og består af 
de rettigheder, der sikrer individets frihed, eksempelvis gennem personlig frihed eller 
ytringsfrihed. Det politiske element opstod i det 19. århundrede og forstås som politisk 
frihed, for eksempel stemmeret eller deltagelse i politiske beslutninger på statsligt, 
regionalt og kommunalt plan. Det sidste element, det sociale, opstod i det 20. 
århundrede og er de sociale rettigheder, som sikrer individet økonomisk og social 
velfærd, for eksempel fri adgang til uddannelse og sundhedsydelser.  
For at borgeren kan gøre krav på de civile, politiske og sociale rettigheder, må han først 
opfylde sine pligter til samfundet. Det kunne for eksempel være, at borgerens ret til 
uddannelse er afhængigt af borgerens pligt til at modtage undervisning. 
Marshall beskriver netop uddannelse, som en forudsætning for at opnå civil frihed, og 
han opfatter uddannelse som en social rettighed, da staten gennem denne ydelse kan 
garantere alle børn skoleuddannelse. 
”Fundamentalt set burde den ikke betragtes som barnets ret til skolegang, men som den 
voksne medborgers ret til at have modtaget undervisning” (Marshall 2003: 72f). 
Børns uddannelse har altså en direkte indvirkning på medborgerskabet.                         
Den status der opnås gennem uddannelse tages med gennem livet og er retmæssig 
legitim, da den er tilegnet gennem en institution, som skal sikre medborgerens 
fundamentale rettigheder (Marshall 2003: 129). Derfor har børn og unges uddannelse og 
adgang til undervisning, ifølge Marshall, en direkte indvirkning på medborgerskabet, da 
et velfungerende demokrati er afhængigt af et veluddannet vælgerkorps, og al industriel 
produktion kræver arbejdere og teknikere med uddannelse (Marshall 2003: 73). 
Samfundets opretholdelse og velstand er altså afhængig af den enkelte samfundsborgers 
bidrag til samfundets velfærd. På baggrund af dette mener Marshall, at det er statens 
pligt at tvinge børn i skole, da uddannelse ikke bare er en personlig rettighed men også 
en social pligt for borgeren at modtage. På samme måde mener Marshall, at det er 
statens pligt at tvinge borgeren i arbejde, da borgeren gennem skatter og 
forsikringsbidrag er med til at opretholde velfærdsstatens ydelser og rettigheder samt 
vise ansvar og deltage i både det lokale og nationale fællesskab. 
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For at borgeren kan opnå status som et fuldgyldigt medlem af samfundet og modtage 
sine rettigheder, kræver det, at borgeren udfører sine pligter. Dermed er begreberne 
rettighed og pligt unægteligt forbundet i hans forståelse af medborgerskab.   
4.2.2 Multikulturelt medborgerskab 
I modsætning til T.H. Marshalls forståelse af medborgerskab som værende en status 
individet tildeles som en medborger med universelle pligter og rettigheder, forstår Will 
Kymlicka medborgerskab som en identitet og en følelse af at tilhøre et multikulturelt 
fællesskab (Kymlicka 1995: 180f). 
Overordnet kan et multikulturelt fællesskab betegnes som eksistensen af flere kulturer i 
et samlet samfund og bygger på nogle grundlæggende principper, der sikrer minoriteter 
lige rettigheder uden at nægte dem deres etnisk-kulturelle identitet (Kymlicka 2007: 
65f). 
Kymlicka mener ikke, at Marshalls medborgerskabsforståelse i et homogent samfund 
anerkender minoriteters socio-kulturelle identitet, men derimod udelukker og 
ekskluderer den:  
“Various policies of assimilation and exclusion have been directed at minorities in the 
name of constructing homogenous nation-states, and the international community has 
historically turned a blind eye to these injustices.” (Kymlicka 2007: 5). 
Ifølge Kymlicka kan borgere kun behandles som ligeværdige ved at blive behandlet 
forskelligt. Medborgerskab bør derfor ikke udelukkende bygge på universelle 
rettigheder men i ligeså høj grad vægte specielle gruppedifferentierede rettigheder 
gældende for minoriteter (Kymlicka 1995: 6).  
Kun ved at opstille specifikke rettigheder og yde særindsatser, der tager hensyn til 
minoriteters anderledes kultur og traditioner, kan minoriteter inkluderes og anerkendes 
på lige fod med de resterende borgere i samfundet.  Det er derfor nødvendigt at finde en 
balancegang mellem universelle og gruppedifferentierede rettigheder, da universelle 
rettigheder alene ikke giver nok plads til etniske mindretals forskelligheder (Kymlicka 
1995: 6). 
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Marshalls universelle rettigheder må derfor suppleres med Kymlickas gruppe-
differentierede rettigheder for at sikre det multikulturelle medborgerskab i samfundet. 
Dette kan sikres ved at opstille specifikke rettigheder for minoriteterne ud fra de 
allerede eksisterende universelle rettigheder.                                 
Han opstiller derfor i sin bog Multicultural Odysseys otte specifikke tiltag, der kan sikre 
det multikulturelle medborgerskab.  Disse tiltag indeholder blandt andet forslaget om at 
tillade dobbelt statsborgerskab, modersmålsundervisning for tosprogede børn i 
folkeskolen samt oprettelse af etniske organisationer, som kan være med til at sikre 
kulturelle aktiviteter (Kymlicka 2007: 73).   
På den måde kan universelle rettigheder, såsom adgang til uddannelse, suppleres af 
gruppedifferentierede rettigheder i form af Kymlickas forslag om at tilbyde 
modersmålsundervisning i folkeskolen.  
I forhold til projektrapportens problemstilling kan ovenstående overføres til, at 
Helsingør Kommune i deres integrationspolitikker i højere grad skal tage hensyn til 
romaers særlige traditioner og normer, som afviger fra kommunens danske traditioner. 
Implementeringen af tiltag, som stemmer overens med Kymlickas forslag, kan være 
med til at fremme romaernes fællesskabsfølelse i Helsingør Kommune. 
 
T.H. Marshall og Will Kymlickas teorier vil tilsammen danne projektrapportens 
teoretiske grundlag for forståelsen af medborgerskab.  
Grundlæggende for Marshalls teori er det universelle medborgerskab og kravet om 
borgerens civile, politiske og sociale rettigheder og pligter. For Marshall er borgerens 
forpligtelser unægteligt forbundet med borgerens krav på rettigheder.  Marshalls mangel 
af det kulturelle element suppleres af Kymlickas teori om det multikulturelle samfund. 
Hans forståelse bygger netop på etnisk-kulturel mangfoldighed i samfundet, som sikres 
gennem specifikke gruppedifferentierede rettigheder til minoriteter.  
Tilsammen kan de forskellige forståelser og idealer for medborgerskab bidrage til 
opstillingen af det normative ideal der fremføres i næste kapitel.  
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5. Analyse 
Dette kapitel vil indeholde en analyse af romaers inklusion i Helsingør Kommune. 
Analysen vil tage udgangspunkt i empirien og teorierne, som vi allerede har gjort rede 
for. Kapitlet vil først indeholde det normative ideal, derefter implementeringsanalysen 
og til sidst medborgerskabsanalysen. 
5.1 Normativt Ideal 
I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i teorierne om medborgerskab og 
implementering, formulere et normativt ideal for inklusion af romaer i Helsingør 
Kommune. Dette ideal legitimeres ved at have rødder i den danske velfærdsstats 
grundlæggende værdier. I tråd med Marshalls teori om medborgerskab hersker der i 
velfærdsstaten en opfattelse af, at man må deltage i samfundet ved at udføre sine pligter 
for at kunne være en del af samfundet og kræve sine rettigheder.  
 
Dette normative ideal holdes op mod den faktiske virkelighed og fejludviklinger i 
denne, der præsenteres og findes gennem vores empiri og analyse. I forlængelse heraf 
vil det yderligere fungere som redskab til at vurdere, hvorvidt virkeligheden har 
mulighed for at opnå denne ideelle tilstand, eller om der nærmere er tale om en utopi 
frem for et ideal. 
 
5.1.1 Ideal for inklusion 
Nedenfor præsenteres vores normative ideal, som vil fungere som det teoretiske 
refleksionsrum. Idealet for inklusionen af romaer i Helsingør Kommune formuleres ud 
fra de præsenterede teorier samt den eksisterende baggrundsviden omkring Helsingør 
Kommunes udfordringer med romaer. I projektrapporten forstår vi medborgerskab som 
en forudsætning for inklusion, og disse to begreber er derfor uundgåeligt forbundet.  
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5.1.2 Markarbejderen og målgruppen 
Idealet for implementering består af flere forskellige dele og skal forstås som et billede 
af den ideelle virkelighed. Eksekvering og udførelsen af ovenfra trufne politiske 
beslutninger, vil i denne tanke foregå uden komplikationer. Grundlaget for mål, visioner 
og politikker vil, ideelt set, gennemføres til nøjagtigheden og have den eksakt ønskede 
effekt hele vejen ned igennem processen fra beslutning til praksis. 
Denne forestilling er dog af utopisk karakter, eftersom det, som nævnt i teoriafsnittet, 
ikke er muligt at lovgive for alle de situationer, en markarbejder kan komme ud for i sit 
arbejde i den faktiske verden. Inden for idealet vil det herfra være af stor betydning, at 
markarbejderen er oplyst, som ud fra erfaring og viden vil kunne træffe kvalificerede og 
velinformerede beslutninger i sit daglige skøn af hverdagen. Markarbejderen skal have 
en stor viden inden for de områder denne beskæftiger sig med samt være i besiddelse af 
en detaljeret viden om mere specifikke sager. 
Ud fra rapportens ideal vil dette muliggøre, at markarbejderen arbejder differentieret og 
vurderer de enkelte sager individuelt, hvilket har en stor betydning for opnåelsen af den 
optimale relation mellem markarbejder og borger. Situationen optimeres ydermere, hvis 
markarbejderne samarbejder internt om disse beslutninger for herved at sikre, at der 
inkluderes flere forskellige perspektiver og tages hensyn til forskellige aspekter af givne 
problemstillinger. Ideelt skal markarbejderen tage stilling til virkeligheden i samspil 
med den helhed denne indgår i. I relation til dette skal markarbejderens store viden 
inden for området og dialogen med andre markarbejdere medvirke til, at 
problemstillinger ikke standardiseres, og det herved undgås at klassificere grupper med 
forskellige behov indenfor samme kategori. Videre undgås det, inden for idealet, at 
grupper klassificeres overfladisk og at der ikke tages hensyn til individuelle forskelle. 
Afsætning af tilstrækkelige ressourcer til markarbejderens arbejdsopgaver og en positiv 
reaktion fra målgruppens side vil være essentiel for at undgå brugen af 
afværgemekanismer og videre skabe en god relation mellem markarbejder og borger. 
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Opsummerende ville markarbejderen ideelt set være velinformeret og, i samspil med 
sine omgivelser, tage kvalificerede beslutninger for hver individuel situation denne står 
overfor. Dette vil både skabe en god relation til borgeren samt fremme den 
hensigtsmæssige implementering af ovenfra dikterede mål, visioner og politikker. 
Ideelt for denne implementering er, at der tages hensyn til målgruppens forskellige 
interesser, der eventuelt afviger fra lovforslagets intentioner, og at der opstår et 
medansvar og engagement omkring lovforslagets implementering hos målgruppen. 
 
5.1.3 Medborgerskab 
Idealet for medborgerskab er som udgangspunkt et samfund, hvor alle samfundsborgere 
opfattes som lige medborgere med samme rettigheder og pligter uanset etnicitet, og 
deltager aktivt i både politiske og sociale fællesskaber. 
Det er ideelt, at alle borgere udfører deres pligter, såsom at modtage undervisning eller 
at være aktiv på arbejdsmarkedet og derigennem bidrager til samfundets velfærd 
og  dets ydelser. Kun på den måde kan borgeren kræve både de sociale, civile og 
politiske rettigheder, som er en forudsætning for at opnå en styrkelse af medborgerskab.  
Samfundets opretholdelse og velstand er altså afhængig af samfundsborgerens bidrag til 
samfundets velfærd. Det er derfor statens pligt at tvinge børn i skole, da uddannelse 
ikke bare er en personlig, men også en social pligt for borgeren at modtage. 
På samme måde er det statens pligt at tvinge borgeren i arbejde, da borgeren gennem 
skatter og forsikringsbidrag er med til at opretholde velfærdsstatens ydelser og 
rettigheder samt vise ansvar og deltage i både det lokale og nationale fællesskab. 
I idealet suppleres de universelle rettigheder med de gruppedifferentierede rettigheder. 
Det betyder, at staten anerkender kulturelle forskelligheder i form af normer og 
traditioner, som afviger fra majoritetens kultur. Medborgerskabet skal altså ikke kun 
forstås som et samfund, hvor alle borgere er lige, men også som en identitet og en 
følelse af at tilhøre et multikulturelt samfund. 
Ideelt vil modersmålsundervisning i skolen blive tilbudt til tosprogede elever. 
Derudover vil oprettelse af etniske organisationer, som kan sikre kulturelle aktiviteter, 
og på den måde sikre etnisk-kulturel mangfoldighed, muliggøres. 
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Det er ideelt, at politiske beslutninger og lovgivninger indrettes, således at de sikrer 
minoritetsgruppers socio-kulturelle identiteter og forskelligheder. Idealet sigter altså at 
implementere lovgivninger, der er direkte rettet mod minoritetsgrupper, for på den måde 
at sikre et multikulturelt samfund. 
 
5.1.4 Sammenkobling 
Ud fra ovenstående vil den ideelle virkelighed altså bestå af kvalificerede og 
velinformerede markarbejdere, som træffer differentierede beslutninger og som tilpasses 
borgernes individuelle forskelle. Der generaliseres ikke, og markarbejderne har 
tilstrækkeligt ressourcer til rådighed. 
Det ideelle er, at der tages hensyn til borgernes forskellighed, og at der skabes en god 
relation mellem markarbejder og målgruppe, som medfører engagement og ansvar hos 
borgeren. Videre udfører alle borgere deres pligter såsom at tage en uddannelse og være 
aktivt deltagende på arbejdsmarkedet. Herved sikres det, at alle borgere er lige. Ideelt 
set føler disse sig som medborgere i et samfund, der accepterer gruppers etniske og 
kulturelle forskellighed. 
Eftersom det normative ideal har en signifikant rolle i rapporten er det vigtigt at være 
bevidst om dets udformning. 
Grundet dets teoretiske karakter kan vores normative ideal have tendens til at nærme sig 
en utopi frem for et ideal med potentiale for realisering. Dette kan indskrænke idealets 
muligheder for at have udsagnskraft i forhold til den faktiske virkelighed. I forlængelse 
heraf kan det være tvivlsomt, hvor konkret det er muligt at udtale sig om disse 
fejludviklinger. Vi er bevidste om dette og inddrager af denne grund Helsingør 
Kommunes mål for inklusion. Dette bidrager til en mere nuanceret projektrapport, hvor 
vi både forholder os til det abstrakte og det konkrete. 
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5.2 Implementering 
1. Hvorvidt stemmer Helsingør Kommunes mål for inklusion overens med den 
faktiske virkelighed, og hvilke faktorer kan være årsag til en mangel heraf’? 
Dette afsnit vil indeholde en analyse af, hvorledes Helsingør Kommunes mål for 
inklusion af romaer stemmer overens med den faktiske virkelighed. Videre vil vi 
analysere, hvilke faktorer der kan ligge bag en manglende overensstemmelse mellem 
disse. Søren Winter og Vibeke Nielsens implementeringsteori vil, i samspil med 
empirien, anvendes til at analysere, hvorledes Helsingør Kommunes mål for inklusion 
af romaer stemmer overens med den faktiske virkelighed og eventuelle fejludviklinger 
vil analyseres empirisk og teoretisk.  
I analysen vil Helsingør Kommunes integrationspolitik og Integrationsrådets 
handlingsplan, kapitel 1. afsnit 1.7, som indeholder de mål, som holdes op mod 
realiteterne for romaer i Helsingør Kommune. Realiteterne bygger på vores indsamlede 
empiri.  
Et af de mål der præsenteres i Helsingør Kommunes integrationspolitik er, at alle 
arbejdsdygtige borgere, uanset etnisk baggrund, er selvforsørgende og bidrager til det 
danske samfund, kapitel 1. afsnit 1.7. Realiteterne stemmer dog ikke fuldstændig 
overens med målene. En stor andel af de arbejdsdygtige romaer er arbejdsløse, og i 
tilfælde af beskæftigelse er beskæftigelsesperioden ofte kun kortvarig, og romaerne 
bliver derefter igen kontanthjælpsmodtagere (Social- og Integrationsministeriet 2011: 3) 
(Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12.: 4).                                                                        
Den høje arbejdsløshed kan skyldes flere forskellige faktorer. En af de nærliggende 
årsager kan findes i, at mange romaer ofte har en lav eller slet ingen uddannelse. 
Herudover er der en stor andel af romaerne, som er funktionelle analfabeter (mhtconsult 
2005: 17). Udover de manglende kvalifikationer er der også udfordringer med at få 
romaer i arbejde grundet deres normsæt, der på flere punkter afviger fra det danske. 
Eksempelvis kan romaerne karakteriseres som et selvstændigt folkefærd. Ofte handler 
de på egen hånd og har derfor svært ved at tage imod ordrer og følge disse (Svinggaard, 
Kulturværftet, interview, 07.12.12: 5).  
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Derudover ligger det, ifølge Jarl Gerner, i romaernes natur at leve i nuet, hvilket kan 
besværliggøre opfyldelsen af de krav, der er forbundet med et fast arbejde, eksempelvis 
faste mødetider (Gerner, Kulturværftet, interview, 27.11.12: 9). De store forskelle 
mellem danske og romaers normsæt skaber implementeringsudfordringer set fra et 
teoretisk perspektiv. Eftersom Helsingør Kommunes mål om arbejdsdygtige borgere 
ikke stemmer overens med romaernes værdier og normer, vil dette kræve en 
adfærdsændring fra romaernes side. Da krav om store adfærdsændringer kan 
besværliggøre en implementering af målet eller loven, kan det, jævnfør 
implementeringsteorien, siges at være en udfordring at udføre dette mål i virkeligheden, 
eftersom der ses en interesseforskel mellem målgruppen (romaerne) og markarbejderen. 
Ydermere kan man argumentere for, at outcome af implementeringsprocessen ikke har 
taget den form som det var til hensigt at opnå med output.  Der kan altså siges, at en 
mangelfuld joint-production har været medvirkende til, at outcome og output ikke 
stemmer overens. Den mangelfulde joint-production kan bunde i en generel skepsis 
blandt romaer til samfundets institutioner (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 
07.12.12: 6).  
Ovenstående kan dermed karakteriseres som en fejludvikling i 
implementeringsprocessen og bidrage til en forklaring af den manglende 
overensstemmelse mellem målet om at få minoriteter i beskæftigelse og realiteterne, 
hvor mange romaer er arbejdsløse. 
Et andet fokusområde for Helsingør Kommunes integration af romaer er uddannelse. I 
Integrationsrådets handlingsplan beskrives det, at uddannelse ses som en forudsætning 
for et aktivt medborgerskab, hvor borgeren kan blive selvforsørgende. I Helsingør 
Kommunes integrationspolitik er det et mål, at flere unge, med anden etnisk baggrund 
end dansk, skal gennemføre en ungdomsuddannelse. På trods af der er gjort flere 
indsatser for at få unge romaer til at tage en uddannelse og flere romaer i dag passer 
deres skolegang (Gerner, Kulturværftet, interview, 27.11.12: 12), er der stadig en række 
udfordringer på skoleområdet. Ifølge Betina Svinggaard eksisterer der fortsat en gruppe 
romabørn, der ikke kommer kontinuerligt i skole (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 
07.12.12.: 6) (Social- og Integrationsministeriet 2011: 3). Som det var tilfældet ved 
beskæftigelseseksemplet kan de kulturelle barrierer mellem romaerne og det danske 
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samfund ses som en årsag til denne uoverensstemmelse mellem mål og virkelighed. Det 
fundamentalt anderledes normsæt som er vedhæftet romakulturen udgør en stor 
udfordring for at få romaerne til at uddanne sig. Betina Svinggaard nævner romaernes 
anderledes syn på, hvad ”det gode liv” indebærer, som en grund til romaernes lave 
uddannelsesniveau. Uddannelse og selvforsørgelse har høj prioritet blandt størstedelen 
af danskerne, hvorimod det i romakulturen er andre bedrifter, der giver prestige. Dette 
vanskeliggør implementeringen af målet, eftersom det kan være en udfordring at 
motivere romaer til at komme regelmæssigt i skole. Et outcome der stemmer overens 
med det opstillede mål for politikken, vil desuden kræve en stor viden omkring 
romakulturen hos markarbejderen (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12.: 7), 
som i dette tilfælde er skolelæreren. Hvis skolelæreren ikke er i besiddelse af denne 
viden, er der risiko for at han vil kompensere for dette ved at gøre brug af 
afværgemekanismer. Dette kunne eksempelvis være en automatisering af den service, 
som skolelæreren yder. En afværgemekanisme i denne forstand kan bestå af en 
generaliserende tilgang til arbejdet, således at skolelæreren benytter sig af 
standardløsninger for alle unge romaer, fremfor en mere individuel behandling. 
Afværgemekanismerne kan også fremkaldes grundet andre faktorer – eksempelvis har 
målgruppens (romaernes) adfærd en stor indflydelse på skolelærerens præstationer. 
Hvis skolelærerens initiativer bliver mødt med modstand og et manglende ønske om 
deltagelse og engagement, kan det påvirke hans motivation:  
”…man kaster en bold op mod væggen, men den kommer aldrig tilbage. Den falder 
bare ned.” (Gerner, Kulturværftet, interview, 27.11.12: 6). 
I dette tilfælde er markarbejderen frustreret, hvilket risikerer at føre til brugen af flere 
afværgemekanismer. Dette kan forstærke romaernes afvigende adfærd yderligere, 
eftersom en generalisering af romaerne kan medføre en forstærket mistillid til 
skolelæreren.  
Følgelig kan det siges, at der er tale om en fejludvikling, eftersom de ovennævnte 
faktorer er med til at forhindre en implementering af Helsingør Kommunes mål om 
unge i uddannelse, så dette ikke kan virke efter intentionerne. 
Yderligere beskrives et af Helsingør Kommunes fokuspunkter således: 
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”… at kommunens befolkningsgrupper kan leve fredeligt side om side i gensidig respekt 
for hinanden samt bevare og udvikle egen kulturbaggrund i forståelse for det danske 
samfunds grundlæggende værdier og normer” (Helsingør Kommune 2008: 2). 
I romaernes tilfælde vil dette altså sige, at Helsingør Kommune ønsker, at der er 
mulighed for, at disse kan udvikle deres egen kultur, men at dette dog skal holdes 
indenfor det danske samfunds værdier. Som det også kan ses i de tidligere eksempler i 
nærværende afsnit er dette dog ofte ikke tilfældet i realiteten.  
I romagrupper er der ofte en udbredt intern skepsis over for det omgivende samfund, 
samt en stolthed over egen kultur der i nogle tilfælde resulterer i en lukkethed udadtil 
(Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12.: 2) (Gerner, Kulturværftet, interview, 
27.11.12: 7). Dette underbygges af skoleinspektør Jarl Gerners udsagn om at mange 
romaer ikke ønsker at komme i kontakt med det resterende samfund (Gerner, 
Kulturværftet, interview, 27.11.12: 6). 
Den manglende overensstemmelse mellem mål og virkelighed kan skyldes forskellige 
faktorer. I denne sammenhæng er det særligt viden om den pågældende etniske gruppe 
der er central. I tilfælde af at markarbejderen ikke har tilstrækkelig viden om romaernes 
særlige kultur og normsæt, vil denne risikere at generalisere ud fra den begrænsede 
viden, og de oplevelser der danner grundlag for sin opfattelse af romaer. 
Generaliseringer kan således være en decideret hindring for, at markarbejderen kan 
foretage et subjektivt skøn i sit arbejde med målgruppen. Skønnet er nødvendigt, da 
samspillet mellem markarbejderen og målgruppen ikke kan detailreguleres. Hvis 
markarbejderen i form af en skolelærer eller socialrådgiver på grund af manglende 
viden eller indsigt kommer til at tilsidesætte skønnet frem for en generaliseret antagelse, 
er der dog ikke kun tale om en afværgemekanisme, men også et brud på grundsætning 4 
i de forvaltningsretlige grundsætninger, kapitel 4. afsnit 1.1. 
Ovenstående kan resultere i, at romaerne føler sig stigmatiserede, hvilket kan øge deres 
mistillid til samfundets institutioner og deres ansatte. På denne måde kan der være tale 
om en negativ spiral, eftersom mistillid til at starte med var en grundlæggende 
udfordring i forholdet mellem romaer og markarbejderne.   
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En måde at opnå viden på kan være, at markarbejderen arbejder i samme sektor 
kontinuerligt over en længere periode. På denne måde kan eksempelvis en 
socialrådgiver opbygge et tillidsbånd til romaerne, hvilket kan være essentielt for 
opnåelsen af resultater (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12.: 6). Dog er der 
risici forbundet med at være tilknyttet én gruppe gennem længere tid. Både Betina 
Svinggaard (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12.: 4) og slutevalueringen af 
Helsingør Kommunes indsats for romaer fra 2001- 2005 (mhtconsult 2005) påpeger i 
denne sammenhæng, at der kan forekomme normskred i sådanne situationer. Hvis 
markarbejderen i længere tid er tilknyttet ét erhverv, kan følelsesmæssige bånd knyttes, 
og den professionelle distance kan derfor være svær at opretholde. Dette kan betyde, at 
markarbejderens grænse for, hvad der er acceptabelt, rykkes, og der skabes dermed en 
særlig lovgivningsmæssig praksis for romaerne (mhtconsult 2005: 28). Et eksempel på 
dette kan være en skolelærer, der gennem mange års arbejde med romaer har knyttet et 
bånd til disse unge og fået indsigt i personlige forhold. Kendskabet til disse personlige 
forhold kan påvirke skolelæreren, således at denne bliver mere overbærende med 
eksempelvis romaers manglende fremmøde i skolen sammenlignet med de øvrige 
elever. Dette normskred kan forebygges ved jobrotation med vidensdeling som et 
centralt element, hvor medarbejdere kan udveksle erfaringer og derved sikre en mere 
generel indsigt i og viden om romaers problemstillinger blandt medarbejdere i 
kommunen.  
Forebyggelsen af normskred, afværgemekanismer og uvidenhed kan også ske ved 
uddannelse og efteruddannelse af markarbejderne. Ideen om den parlamentariske 
styringskæde forudsætter således, at markarbejderne kan handle så vidt muligt i 
overensstemmelse med de politiske beslutninger. Ressourcerne er dog knappe og Betina 
Svinggaard påpeger i den forbindelse, at nogle politiske ideer kan være svære at føre ud 
i virkeligheden grundet manglende økonomiske midler (Svinggaard, Kulturværftet, 
interview, 07.12.12.: 7).  
I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at Helsingør Kommunes mål for inklusion 
er fremtidige visioner, som fortsat kun er delvist opfyldte. Nogle mål har endda ikke 
udsigt til at blive til virkelighed i den nærmeste fremtid. Enkelte politikker kommer 
således ikke længere end idefasen, mens andre bliver formuleret som politiske mål, på 
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trods af at politikerne er bevidste om, at det kan være vanskeligt at implementere. 
Betina Svinggaard udtaler, med henvisning til hendes virke i byrådet, i denne 
forbindelse: 
”Vi skal jo lave alle de der politikker, og nogle gange er det varm luft, der står i et 
ringbind og andre gange, bliver det brugt” (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 
07.12.12.: 7). 
At der kan være forskel på de politiske intentioner og de muligheder og midler 
politikerne i praksis har til rådighed, nævnes også af Jarl Gerner. Når politikerne 
lovgiver med intentioner om at inkludere romaer, kan der således være forskel på det 
ideelle og det reelle. Politikker, som ikke kan blive implementeret direkte i samfundet, 
må i stedet bøjes lidt, så de bliver tilpasset til målgruppen (Gerner, Kulturværftet, 
interview, 27.11.12: 8).  Dette er særligt interessant set i lyset af romaernes adfærd som 
afviger fra danske normer grundet kulturelle forskelle.  
 
5.2.1 Delkonklusion 
Der eksisterer altså fortsat udfordringer i implementeringen af centrale politikker i 
Helsingør Kommune. Vi har i dette afsnit analyseret fejludviklinger inden for 
implementeringen af politikker rettet mod beskæftigelse, uddannelse og kulturel 
inklusion. Årsagerne til fejludviklinger er mange og af forskelligartet karakter. En 
succesfuld joint-production er essentiel for at politikker kan implementeres på en sådan 
vis, at virkeligheden tilnærmer sig målene mest muligt. Både markarbejder og 
målgruppe har indflydelse på politikkens implementering eller mangel på samme. 
Fejludviklinger er tosidede og jo større interesseforskel, der eksisterer mellem de to 
parter, desto mere besværliggøres implementeringsprocessen. Markarbejdernes 
udfordringer består typisk af knappe ressourcer som eksempelvis sparsom viden eller 
knappe økonomiske midler. Det kan betyde, at markarbejderen på trods af loyalitet over 
for den førte politik må ty til afværgemekanismer.  
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Endvidere kan generaliseringer og normskred identificeres som fejludviklinger. 
Romaerne kan siges at have udfordringer med inklusion grundet et afvigende normsæt, 
en udadtil lukket kultur og stigmatisering. Med dette afsnit er der nu dannet grundlag 
for at diskutere problemstillingen i sammenhæng med medborgerskabsdelen af 
analysen. 
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5.3 Medborgerskab 
2. Hvorledes kan der opnås en styrkelse af medborgerskab for romaer i Helsingør 
Kommune? 
 
Helsingør Kommune har, i et udkast til deres fremtidige medborgerskabspolitik 
(Helsingør Kommune 2012), udtrykt ønske om, at kommunens borgere deltager i 
samfundet som aktive medborgere. Det gælder alle borgere, uanset etnicitet og kulturel 
baggrund. For at sikre medborgerskabet vægter Helsingør Kommune lige muligheder 
for alle borgere og anerkender forskellighed blandt traditioner, normer og ressourcer.  
Desuden lægger kommunen vægt på, at rettigheder, krav og pligter skal være tydelige 
for den enkelte borger (Helsingør Kommune 2008: 2). 
 
Hidtil har der dog været udfordringer med at få kommunens romaer inkluderet i denne 
medborgerskabstanke. Særligt ved målet om at tydeliggøre borgerens rettigheder, krav 
og pligter kan der opstå udfordringer.  
For T.H. Marshall er de civile, politiske og sociale rettigheder centrale elementer for at 
styrke medborger. I forhold til romaer er det særligt vedrørende de sociale rettigheder, 
at disse skiller sig ud fra de resterende borgere i kommunen, og der kan spores en 
uoverensstemmelse mellem virkeligheden og målet for medborgerskab. Det gælder i høj 
grad på uddannelsesområdet, hvor mange romabørn har højt fravær i timerne og ikke får 
gennemført en uddannelse (Social- og Integrationsministeriet 2011: 3). 
På beskæftigelsesområdet ses der ligeledes problemer. Mange romaer er enten ikke i job 
eller har vanskeligheder ved at beholde deres arbejde gennem længere tid af gangen. 
Dette kan blandt andet hænge sammen med, at romaernes syn på uddannelse og fast 
beskæftigelse ikke stemmer overens med de danske normer. 
Ifølge Betina Svinggaard er der, inden for romaernes kultur, ikke tradition for at gå i 
skole, og mange af dem mener endda, at dette ikke er nødvendigt. Som nævnt i forrige 
analyseafsnit anser de ofte ikke uddannelse for at være forbundet med noget 
prestigefyldt og har ikke noget behov for at opnå anerkendelse fra de andre borgere. 
Vigtigere er derimod anseelse internt i romakredse, hvor materielle værdier i hjemmet 
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er et statussymbol, der vægtes højere end uddannelses- og beskæftigelsesniveau 
(Svinggaard, Kulturværftet, interview 07.12.12: 2 ).  
Skolegang og undervisning er, for størstedelen af danske borgere, en almen 
forudsætning for at leve et godt liv, men disse forudsætninger gør sig ikke gældende i 
romaernes traditioner og opdragelse (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12: 2).  
Ud fra Marshalls teori kan denne tendens vanskeliggøre romaernes muligheder for at 
opnå en styrkelse af medborgerskab, da samfundets borgere netop må opfylde deres 
pligter for at modtage både civile, politiske og sociale rettigheder. Rettighederne er 
desuden ofte gensidigt afhængige, forstået på den måde, at mangel på uddannelse og 
arbejdsmoral kan besværliggøre mulighederne for at få og beholde et lønarbejde.  
Den anderledes opfattelse af anseelse kan identificeres som en fejludvikling. Dette 
gælder både i forhold til, at det forhindrer romaerne i at styrke medborgerskabet, samt 
med henblik på implementeringsprocessen, hvor romaernes manglende motivation til at 
tage en uddannelse vanskeliggør implementeringen af kommunens mål. I denne 
sammenhæng kan det siges at den manglende implementering af målet om uddannelse, 
også har indflydelse på romaernes mulighed for styrkelse af medborgerskab. 
På samme måde mener Marshall, at et velfungerende demokratisk samfund er afhængigt 
af et effektivt uddannelsessystem, så borgerne derigennem kan tilegne sig viden, der gør 
dem i stand til at deltage i politiske og sociale beslutninger. Det er derfor nødvendigt for 
det demokratiske samfund, at man udvikler alternative løsningsforslag, som kan få 
romaer i uddannelse og i arbejde for at de derigennem kan udføre deres pligter i 
samfundet.  
 
Tidligere har der i Helsingør Kommune været afholdt dialogmøder i kommunens 
Jobhus for at involvere og informere om romaernes jobmuligheder. På møderne var 
forskellige temaer såsom oplysninger om relevante lovændringer på dagsordenen 
(mhtconsult 2005: 6). Initiativer som disse havde til formål at inkludere romaer på 
arbejdsmarkedet ved hjælp af information og oplysning. Viden af denne karakter skal 
sørge for, at romaer bedre kan forstå og videre opfylde de pligter og rettigheder, der er 
forbundet med at opnå medborgerskab. En forudsætning for at dette kan virke efter 
hensigten er, at romaerne deltager aktivt i møderne. Journalist Kirsten Moth påpeger, at 
der i Helsingør Kommune er en stor udfordring i at inddrage romaerne i en demokratisk 
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dialog eftersom disse ikke har nogen demokratisk tradition (Moth, Helsingør Dagblad, 
interview, 06.12.12: 5).  
Samme fejludvikling kan ses i implementeringsprocessen, hvor romaernes manglende 
deltagelse kan påvirke markarbejderens motivation til at engagere sig og dermed 
fremkalder brugen af flere afværgemekanismer. 
En anden mulighed for at fremme romaernes medborgerskab er, ifølge Betina 
Svinggaard, at tilbyde kommunens ansatte en større viden og øget indsigt i romaernes 
historie og baggrund. Det kunne for eksempel være folkeskolelærere eller arbejdsgivere, 
der dagligt er i forbindelse med romaer. Hun nævner blandt andet, at en øget 
baggrundsviden om romaernes historie kan skabe større forståelse for deres, til tider, 
afvigende adfærd (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12: 1). I denne 
sammenhæng mener Svinggaard, at de offentlige ansatte i kommunen, blandt andet på 
skoleområdet, mangler denne viden (Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12: 7).  
 
Dette kan yderligere karakteriseres som en fejludvikling i forhold til romaernes 
opnåelse af medborgerskab og kan derved være medvirkende til, at der stadig er mange 
udfordringer ved at inkludere romabørn i det danske skolesystem.  
For at romaerne i Helsingør Kommune kan styrke deres medborgerskab, er det vigtigt, 
at begge parter opnår viden. Det er derfor nødvendigt at give de offentligt ansatte i 
kommunen den tilstrækkelige viden om romaernes kultur og baggrund. Ydermere er det 
vigtigt, at romaerne opnår viden om samfundets struktur og dets lovgivninger og 
derigennem får en forståelse for det samfund og de omgivelser, de lever iblandt. Denne 
viden er central for, at romaerne kan forstå deres pligter og rettigheder, og derigennem 
at kunne deltage som aktive medborgere. 
 
Svinggaard nævner desuden tillid som en afgørende faktor for at inkludere romaerne i 
samfundet.  Mange romaer nærer stor mistillid til de lokale myndigheder og lader ikke 
kommunens ansatte nå ind til dem. Dette kan, ifølge Svinggaard, hænge sammen med 
deres historie med forfølgelse og diskriminering. Børnene lærer derfor allerede i en 
tidlig alder, at tillid og tiltro kun er tilknyttet familie og den tætteste omgangskreds 
(Svinggaard, Kulturværftet, interview, 07.12.12: 2). Det er derfor essentielt at skabe 
relationer byggende på tillid mellem markarbejder og roma. Hvis eksempelvis en 
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skolelærer formår at opbygge et tillidsforhold til elever med romabaggrund, kan dette 
være gavnende for romaelevens indlæring og dermed øge chancerne for at styrke 
medborgerskabet.  
En anden måde at fremme romaernes opfyldelse af deres pligter på, er at sikre etnisk-
kulturelle rettigheder i samfundet.  
Dette kunne for eksempel gøres ved at yde særlige indsatser overfor romaer på skole- 
og beskæftigelsesområdet. En målrettet indsats kan, ifølge Kymlickas multikulturelle 
medborgerskab, være med til at sikre romaernes socio-kulturelle identitet, idet romaerne 
ikke tvinges til at indordne sig under danske forudsætninger. Derimod oplever de en 
form for anerkendelse, da der tages hensyn til deres anderledes traditioner i den 
offentlige politik. På den måde skal skole- og beskæftigelsessektoren ikke udelukkende 
bygges op omkring universelle rettigheder men i lige så høj grad af 
gruppedifferentierede rettigheder.  
 
Der er imidlertid en stor udfordring forbundet med at tage hensyn til socio-kulturelle 
forskelligheder, samtidig med at man undgår stigmatisering af en bestemt gruppe. 
Romaklasserne og socialkontoret for romaer i Helsingør Kommune var 
således eksempler på, at man forsøgte sig med en særindsats, men hvor de specifikke 
tiltag rettet mod romaer i stedet, både fra lokal og international side, blev kritiseret for at 
virke diskriminerende (Politiken 03.01. 2006). Eftersom romaerne i dag, både i 
skolesystemet og på socialkontoret, indgår i samme ordninger som alle andre borgere, 
giver det en særlig problemstilling i forhold til Kymlickas forestilling om gruppe-
differentierede rettigheder. Det handler i denne sammenhæng om, hvordan man sikrer, 
at der bliver taget særligt hensyn til en gruppe uden at lave regler eller love, der 
specifikt er rettet mod denne gruppe. Hvis man ikke kan eller vil lovgive på området, 
kommer markarbejdernes subjektive skøn i spil (kapitel 4, afsnit 1.1). Markarbejderen 
skal kunne tage hensyn til, at romaerne kan have en afvigende adfærd og andre 
forudsætninger, samtidig med denne ikke må henfalde til generaliseringer og sætte regel 
over skøn. 
Jarl Gerner mener, at romaklasserne fra et skolefagligt synspunkt på et tidspunkt havde 
sin berettigelse, men understreger samtidigt, at tiderne i dag er anderledes, og at der er 
brug for dygtige markarbejdere i skolesystemet. 
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“Man skal være yderst professionel for at kunne det, men det gør man så også 
selvfølgelig... Men det er blevet bedre, og det er tiderne der gør det. Det er de mange 
gode tiltag, der laves, både af skolevæsenet, men især af social art.” 
(Gerner, Kulturværftet, interview, 27.11.12: 14). 
 
Ifølge tidligere skoleleder Jarl Gerner havde disse målrettede indsatser altså en gavnlig 
effekt på børnenes fravær og indlæringsmuligheder. Tiltagene blev oprettet som et 
særligt tilbud til romabørn med specialundervisning og støttepædagoger. Inden for 
romaklasserne blev der, gennem kulturelle udflugter, blandt andet lagt særlig vægt på at 
tildele børnene forståelse for det omkringliggende samfund (Gerner, Kulturværftet, 
interview, 27-11-2012: 5f).    
 
Særindsatser som romaklasserne kan kritiseres for at øge diversiteten mellem 
forskellige minoriteter i samfundet, da særbehandling af en social gruppe kan skabe 
ulige forhold og let ekskludere andre sociale grupper, som ikke bliver dækket ind 
gennem disse kommunale indsatser.  
 
Jarl Gerner anerkender også, at romaklasserne havde en utilsigtet negativ konsekvens, 
og der:  
“..kom ligesom et lille hegn rundt om.”  
(Gerner, Kulturværftet, interview, 27-11-2012: 13). 
 
Både Jarl Gerner og Betina Svinggaard mener også, at særindsatser for romaer havde 
positive virkninger, da man kunne koncentrere den sociale indsats i forhold til nogle 
særlige problemstillinger vedrørende romaer. Særindsatser kan dog over tiden være 
mindre nødvendige, og på et tidspunkt kan det være nødvendigt at opløse disse, så de 
ikke bliver permanente.  
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Betina Svinggaard udtaler med henblik på særindsatser:  
 
“..jeg tror, i en periode er det måske godt at lave en specifik indsats for en specifik 
gruppe, men så skal man også vænne dem til at være blandt alle de andre mennesker” 
(Svinggaard, Kulturværftet, interview 07-12-2012: 9).  
 
Dette ligger i tråd med Kymlickas ide om at bruge forskelsbehandling som et middel til 
at opnå et langsigtet mål om større lighed. På den måde kan man, på trods af kritikken 
af særindsatserne, argumentere for, at disse selv har været en medvirkende faktor til, at 
de ikke længere er nødvendige.  
 
Kymlicka nævner derudover tiltaget om oprettelse af etniske organisationer, der kan 
være med til at fremme det multikulturelle medborgerskab i samfundet.  
Helsingør Kommune etablerede i 2003 Dansk Romani Forening, hvis hovedmål var at 
styrke gensidig forståelse mellem romaer og lokalsamfund. Af juridiske årsager samt 
romaernes manglende foreningstradition blev foreningen nedlagt (mhtconsult 2005: 20). 
I dette tilfælde har Helsingør Kommunes reelle tiltag, der stemmer overens med de 
specifikke tiltag i Kymlickas teori, ikke haft den hensigtsmæssige effekt på romaernes 
status som medborgere. Fejludviklingen kan i denne sammenhæng siges at være 
romaernes manglende engagement i lokalsamfundet. Ikke desto mindre ville en 
oprettelse af en velfungerende romaforening, til at repræsentere romaerne i politiske og 
kulturelle spørgsmål, kunne have indflydelse på, at lovgivningen og 
implementeringsprocessen tog bedre hensyn til romaer. Eksempelvis kunne man 
forestille sig, at en romaorganisation kunne deltage i høringssvar på politiske tiltag 
vedrørende integration. Integrationsrådet i Helsingør Kommune har forgæves forsøgt at 
få romaer med i rådet (Moth, Helsingør Dagblad, interview, 06.12.12: 5). Udover 
deltagelse og inddragelse i den politiske debat kunne en organisation også virke som et 
positivt forbillede indadtil og udadtil.   
 
En anden fejludvikling kan være, at mange romaer ikke vil stå ved, at de er romaer, men 
i stedet siger, at de er ex-jugoslavere eller andet (Fenger-Grøndahl, 2006: 330). Dette 
kan eksempelvis have betydning for velinkluderede romaers lyst til at stå frem og 
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fungere som rollemodeller for yngre romaer. Kirsten Moth påpeger, at det kunne have 
en positiv effekt, hvis flere romaer ville stå ved deres baggrund, eksempelvis på 
jobmarkedet:  
 
“Man kunne jo godt drømme om, at der var nogle med romabaggrund derude, der 
ligesom turde at stå frem og sige: ´Jeg er roma, prøv at se hvor langt jeg er kommet. 
Ansæt mig! Lad mig vise hvad jeg kan´” (Moth, Helsingør Dagblad, interview, 
06.12.12: 5).   
  
Udover ovenstående nævner Kymlicka en række specifikke tiltag, eksempelvis 
modersmålsundervisning, som videre kan bidrage til at inkludere romabørn i 
folkeskolen. Dette har man blandt andet indført i Sverige, hvor romaer er anerkendt som 
nationalt mindretal (Fenger-Grøndahl 2006: 322). I Danmark er antallet af romaer dog 
væsentligt mindre end i Sverige. Ifølge Jarl Gerner vil en officiel anerkendelse ikke 
betyde det samme i Danmark, da antallet af romaer er mindre (Gerner, kulturværftet, 
interview, 27.11.12: 14).  
 
5.3.1 Delkonklusion 
Der er forskellige faktorer der kan fremme romaernes muligheder for at opnå en 
styrkelse af medborgerskab i Helsingør Kommune. Vi har i ovenstående analyseret, 
hvilke konsekvenser de identificerede fejludviklinger kan have for romaernes opnåelse 
af medborgerskab.  
Disse fejludviklinger kan svække eller vanskeliggøre inklusionen af romaer i 
kommunen. Det ses blandt andet på uddannelsesområdet, hvor mange lærere har 
sparsom viden om romaers baggrund. Ved at tilbyde skolens ansatte en øget indsigt i 
romaernes historie kan der skabes større forståelse for romabørnenes adfærd og 
derigennem udtænkes alternative undervisningsstrategier, der tager hensyn til 
romabørnenes behov.  
En øget viden kan samtidig styrke tillidsforholdet mellem kommunens ansatte og 
romaerne og derigennem fremme romaernes chancer for at styrke medborgerskab.  
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På beskæftigelsesområdet ses lignende fejludviklinger, hvor mange romaer er uden 
uddannelse og dermed har vanskeligheder ved at finde arbejde. Dette kan blandt andet 
hænge sammen med romaernes generelle anderledes opfattelse af, hvilke bedrifter der 
giver prestige og anseelse 
Der er derfor behov for at give romaer en tilstrækkelig oplysning om 
velfærdssamfundets struktur. På den måde bliver romaerne bedre til at forstå de pligter 
og rettigheder, der er forbundet med en styrkelse af medborgerskab i det danske 
samfund og dermed påvirke inklusionsprocessen hen mod Helsingør Kommunes mål 
for inklusion.  
Særindsatser kan vise sig at være nødvendige i en midlertidig periode, men det er 
vigtigt, at det ikke bliver en permanent ordning. Fra lovgivningsmæssig side kan det 
være, at man ikke vil indføre disse af principielle grunde. I så fald bliver vigtigheden af 
markarbejdernes subjektive skøn understreget yderligere. 
En succesfuld oprettelse af en fælles romaorganisation vil kunne medvirke til at 
implementeringsprocesser kunne tage bedre hensyn til romaer. Desuden ville det kunne 
medvirke til, at romaer gjorde konkret brug af deres politiske rettigheder, samt fungere 
som et forbillede indadtil og udadtil.   
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6. Diskussion 
3. Hvordan kan den faktiske virkelighed tilnærme sig vores normative ideal for 
inklusion? 
Vi vil i dette kapitel diskutere den faktiske virkelighed overfor det normative ideal. 
Kapitlet fungerer som teoretisk refleksionsrum, hvor det diskuteres, hvorledes den 
faktiske virkelighed kan tilnærme sig det opstillede normative ideal. For at kunne 
diskutere dette inddrager vi de identificerede fejludviklinger fra implementerings- og 
medborgerskabsanalysen. For at kunne opstille løsningsforslag til hvordan den faktiske 
virkelighed kan tilnærme sig idealet for inklusion, er det nødvendigt at se de enkelte 
fejludviklinger i et helhedsorienteret perspektiv, da disse har indvirkning på hinanden i 
et komplekst samspil.  
For at tilnærme sig det normative ideal for inklusion, må implementerings- og 
medborgerskabsanalysen kombineres. I implementeringsanalysen fandt vi frem til, at 
den faktiske virkelighed ikke stemte overens med de opstillede politiske mål for 
beskæftigelse.  Uoverensstemmelsen mellem disse mål og virkeligheden skyldtes 
fejludviklinger såsom lavt uddannelsesniveau hos romaerne eller kulturelle barrierer 
mellem romaer og danskere.  Som nævnt i analysen har romaerne en kulturel baggrund, 
som besværliggør implementeringsprocessen og opnåelsen af medborgerskab. I 
analysen fandt vi, at det lave uddannelsesniveau blandt romaer i Helsingør Kommune 
besværliggør implementeringen og samtidig betyder, at romaerne ikke kan udføre deres 
pligt om at yde til samfundet. Helsingør Kommunes mål om at bringe alle 
arbejdsdygtige borgere i arbejde er yderligere i overensstemmelse med det normative 
ideal, hvor det er statens pligt at bringe borgerne i arbejde, så disse kan yde til 
samfundet. Dette vanskeliggøres imidlertid af romaernes lave uddannelsesniveau og 
dermed svage jobkvalifikationer samt af deres manglende indsigt i danske normer og 
værdier.   
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I idealet er det beskrevet, at uddannelse er en forudsætning for beskæftigelse. I den 
forbindelse må en af løsningerne på romaernes inklusionsproblemer være at højne det 
generelle uddannelsesniveau blandt romaerne. Ud fra dette ræsonnement er det 
nødvendigt at tilpasse implementeringsprocessen, således at romaernes mulighed for 
medborgerskab øges. Dette kunne eksempelvis være at afsætte økonomiske ressourcer 
til uddannelse og efteruddannelse af folkeskolelærere, således at disse tilegner sig den 
nødvendige viden om romaernes kultur og baggrund. Hvis den nødvendige viden ikke 
tilegnes, kan skolelæreren forfalde til afværgemekanismer i form af standardiserende og 
stigmatiserende behandling af romaerne.  
Tiltag med henblik på uddannelse af skolelæreren kan hjælpe til at mindske 
interesseforskellen mellem unge romaer og skolelærere og dermed fremme 
implementeringen samt skabe grundlag for romaernes mulighed for at opfylde deres 
pligt. Den mindskede interesseforskel skaber herved et fælles fundament, hvor 
skolelæreren er bedre rustet til at møde de unge romaer på deres præmisser, således at 
de har lettere ved at indordne sig under de danske velfærdsstatslige krav og normer. 
Ovenstående vil danne grundlag for, at virkeligheden kan tilnærmes det normative ideal.  
I denne sammenhæng skal det påpeges, at en ensidet indsats ikke er løsningen. Selvom 
kommunen tildeler romaerne rettigheder, kræver dette fortsat en indsats fra romaernes 
side i form af at opfylde deres pligter  
Hvis ikke romaerne responderer positivt på ovenstående initiativer vil forholdet mellem 
lærer og roma ikke fungere efter hensigten. Den generelle mistillid der hersker i 
romakulturen til det omkransende samfund, kan her påvirke responsen. Det er derfor 
nødvendigt at vende denne mistillid til tillid for at skabe en succesfuld proces, der kan 
lede til en styrkelse af medborgerskab.  
En måde at gøre dette kan, som tidligere nævnt, være at lade de offentlige ansatte 
arbejde kontinuerligt i samme erhverv, så de kan opbygge et tillidsbånd til romaerne. 
Der eksisterer dog en fare ved, at en medarbejder bliver for længe i samme arbejde, da 
der derved vil kunne forekomme normskred.  
En anden løsning til at vende mistilliden kunne, jævnfør idealet, være at anerkende 
kulturelle forskelligheder gennem gruppedifferentierede rettigheder. Formålet med 
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gruppedifferentierede rettigheder er at skabe en forståelse mellem lokalsamfund og 
etnisk minoritet, for derigennem at opbygge et tillidsforhold. Som nævnt i analysen 
kunne et eksempel på et sådant tiltag være oprettelsen af etniske organisationer som 
Dansk Romani Forening eller af tilbud om modersmålsundervisning. Udover at skabe et 
tillidsbånd tjener gruppedifferentierede rettigheder også det formål at anerkende kulturel 
forskellighed og skabe grobund for, at romaerne kan udvikle en identitetsfølelse i et 
multikulturelt samfund. Som nævnt i analysen lukkede Dansk Romani Forening, da 
kommunen trak sig ud af projektet og overlod ansvaret til romaerne. Nedlæggelsen 
bundede blandt andet i, at der i romakulturen ikke eksisterer nogen foreningstradition. 
Derfor er det vigtigt, at kommunen er inde over projektet og bidrager med hjælp til de 
opgaver, romaerne ikke selv kan administrere. Kommunens indsats er en klar 
nødvendighed, for at romaerne kan bevare og udvikle deres egen kultur og identitet 
inden for de danske værdier og normer.   
En succesfuld indførelse af gruppedifferentierede rettigheder kan bidrage til at vende 
romaernes mistillid til tillid. Denne tillid kan komme socialrådgivere og skolelærere til 
gode i deres daglige arbejde med romaer, og kan påvirke responsen på kommunale 
initiativer positivt. Eksempelvis vil en positiv respons fra unge romaer til en 
veluddannet skolelærers initiativer betyde en succesfuld implementeringsproces, der vil 
styrke medborgerskabet og herved inklusionen. 
Vi har indtil videre i diskussionen fokuseret på uddannelse som en forudsætning for at 
få romaerne i beskæftigelse. Dette hænger blandt andet sammen med, at vores opstillede 
ideal bygger på forebyggende indsatser for at sikre beskæftigelse fremadrettet.  
Betina Svingaaard og Jarl Gerner påpeger begge, at en vellykket inklusion bygger på 
uddannelse, og at det især er den unge generation, der især har muligheder for at opnå 
denne. Både Svinggaard og Gerner specificerer yderligere, at en andel af de voksne 
romaer der står uden for jobmarkedet er tabt i forhold til opnåelse af et styrket 
medborgerskab og inklusion i samfundet. Derfor pointerer Gerner, at man skal fokusere 
på børnene. 
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”Der er en gruppe, man ikke kan nå, så må man tage fat på den gruppe, man kan nå - 
og det er børnene.” (Gerner, Kulturværftet, interview, 27.11.12: 10). 
 
Den gruppe der ifølge Gerner er tabt og ikke kan nås, er karakteriseret ved lav eller 
ingen uddannelse og har store kulturelle udfordringer med at indgå i den danske 
velfærdsstat på lige fod med resten af befolkningen. De eksisterende kulturelle barrierer 
mellem romaer og det resterende samfund består blandt andet af en manglende 
demokratisk tradition, en anderledes mentalitet med henhold til mødetider og faste 
arbejdsrutiner samt et anderledes syn på hvad et godt liv indebærer.  
Et løsningsforslag til at inkludere romaer kan, som tidligere nævnt, være at skabe 
gruppedifferentierede rettigheder i skolen. Dette er dog tidligere forsøgt i Helsingør 
Kommune i form af de føromtalte romaklasser og – socialkontor. Efter disse blev fundet 
diskriminerende og siden lukket ned i 2005, er der ikke gjort tiltag specifikt rettet mod 
romaer. Dette kan skabe undren, da Gerner og Svinggaard påpeger, at romaklasserne og 
socialkontoret havde en delvis positiv effekt på inklusionen af romaer.  Betina 
Svinggaard  nævner, at der efter en massiv medieinteresse for tiltagene i kommunen, 
opstod en berøringsangst over for romaer i kommunen: 
 
”Jeg tror, der har været lidt berøringsangst, det var jo i medierne, det var jo alle vegne 
det her med ”Helsingør Kommune gjorde og jeg ved ikke hvad”, altså vi har ikke haft 
det oppe politisk endnu, men jeg tror blandt medarbejderne, har man måske haft en 
berøringsangst, det vil sige, ”tør vi gå ind i det her igen? ”Tør vi gøre noget igen, eller 
får vi ørerne i maskinen en gang til?”. Jeg tror måske, at det handler lidt om det.” 
(Svinggard, Kulturværftet, 07.12.12: 8). 
 
Dette gavner ikke romaernes muligheder for at opnå inklusion og medborgerskab.  
Skoleklasser som de tidligere romaklasser er nødvendigvis ikke den rette løsning. Men 
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særindsatser for romaer i skolen, som eksempelvis modersmålsundervisning, kan ifølge 
teori og ideal have en positiv effekt på romaernes opnåelse af et styrket medborgerskab. 
Vi har nu skabt grundlag for at kunne benytte de to analysedele og diskussionen til at 
konkludere på problemstillingen i det næste kapitel.  
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7. Konklusion 
Vi vil i dette kapitel konkludere på rapportens forskellige dele for derved at besvare 
problemformuleringen.  
På baggrund af de identificerede fejludviklinger i analysen kan det konkluderes, at 
virkeligheden på områderne beskæftigelse og uddannelse ikke stemmer overens med 
inklusionsmålene for romaer i Helsingør Kommune. Inden for implementeringsdelen af 
analysen fandt vi fejludviklinger i romaernes lave uddannelsesniveau og afvigende 
normsæt i form af skepsis til det omkransende samfund og en anderledes arbejdsmoral. 
Fejludviklinger hos markarbejderen blev identificeret som værende mangel på 
økonomiske midler og manglende viden om romaernes kulturelle baggrund samt mulige 
normskred. Det kan konkluderes at disse fejludviklinger har indvirkning på 
interesseforskellen mellem målgruppe og markarbejder og dermed 
implementeringsprocessen. 
Ud fra medborgerskabsanalysen kan det konkluderes, at romaernes, i danske øjne, 
afvigende normer i forhold til uddannelse og arbejdsmoral samt deres manglende tillid 
og demokratiske tradition er til hinder for styrkelsen af medborgerskab blandt romaer. 
Dermed kan disse også identificeres som fejludviklinger. Disse betyder, at romaerne har 
svært ved at identificere sig med den danske velfærdsstats normer, hvilket vanskeliggør 
en opfyldelse af de pligter, der giver dem mulighed for at kræve deres rettigheder. 
Yderligere kan en fejludvikling være romaernes manglende motivation til at bidrage til 
samfundets velfærd gennem deres pligt. 
Det kan videre konkluderes, at implementeringen og medborgerskabet er gensidigt 
afhængige og har indvirkning på hinanden. Et styrket medborgerskab har positiv 
indvirkning på implementeringsprocessen, og en effektiv implementering har ligeledes 
en positiv virkning på romaernes medborgerskab.  
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Ud fra diskussionen kan der opstilles nogle løsningsforslag, som kan bidrage til, at 
romaernes egen indsats for styrkelse af medborgerskab samt implementeringsprocessen 
kan tilnærme sig det normative ideal. 
Et muligt løsningsforslag kan være at afsætte større økonomiske ressourcer til 
uddannelse og efteruddannelse af markarbejderen. En øget viden kan danne større 
forståelse mellem markarbejder og roma og dermed bidrage til at skabe et forhold der 
bygger på tillid fremfor mistillid. Et andet løsningsforslag kan være at højne 
uddannelsesniveauet blandt romaer og dermed fremme muligheden for 
implementeringen af Helsingør Kommunes mål for beskæftigelse. Dette kunne gøres 
ved særindsatser inden for uddannelsesområdet eksempelvis i form af 
modersmålsundervisning. Endeligt er det afgørende, at romaerne er villige til at bidrage 
til samfundet. 
Ved en realisering af disse skabes der mulighed for en succesrig implementering af 
Helsingør Kommunes mål for inklusion af romaer samt en styrkelse af romaernes 
medborgerskab. Herved kan samspillet mellem Helsingør Kommune og romaernes 
indsats for opnåelse af  styrket medborgerskab samt implementeringsprocesser for 
inklusion af romaer tilnærmes det opstillede normative ideal. 
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8. Perspektivering 
Vi har i nærværende projektrapport valgt at lade os inspirere videnskabsteoretisk af 
kritisk teori, der udspringer af Frankfurterskolen. Vi kunne imidlertid også have valgt at 
arbejde med andre videnskabsteorier, hvoraf nogle af dem har flere lighedspunkter med 
kritisk teori. I følgende perspektivering vil vi komme ind på marxismen og kritisk 
realisme og forsøge at give et bud på, hvordan projektet kunne have formet sig, hvis vi 
havde valgt en af disse som videnskabsteoretisk udgangspunkt.  
 
Inden for den marxistiske tradition eksisterer der nogle klare forestillinger om, hvad 
viden er, og hvad man skal bruge videnskaben til. 
Virkeligheden består ifølge Karl Marx af to forskellige domæner, de empiriske 
fremtrædelsesformer som de umiddelbart fremkommer og de bagvedliggende 
væsensforhold. God videnskab består i at komme bagved virkelighedens skjulte indre 
sammenhænge (Nielsen 2012:156). 
Eftersom traditionel marxisme hovedsageligt fokuserer på økonomiske forhold, kan den 
derfor være svær at overføre direkte til vores problemstilling, da den primært omhandler 
politologiske og sociologiske aspekter. Fokus vil i dette tilfælde være rettet på andre 
aspekter. Eksempelvis kunne vi have analyseret romaers position i samfundet ud fra et 
begreb om social klasse. Flertallet af Helsingør Kommunes romaer kan i den 
forbindelse anses for at være en del af arbejderklassen, eftersom de sjældent har 
ejerskab over produktionsmidlerne, som det ville hedde i en marxistisk terminologi. 
Borgerskabet og kapitalejerne har derfor ikke økonomisk incitament for at øge 
inklusionen af romaer, da disse som social gruppe ikke skaber store værdier, der kan 
omsættes til profit. Romaernes manglende tradition for organisering kan desuden gøre 
dem sårbare over for udbytning på arbejdsmarkedet.  
Marxismen deler den kritiske teoris epistemologiske perspektivisme, der foreskriver at 
videnskaben har et normativt sigte (Nielsen 2012: 157f). Videnskaben skal medvirke til 
samfundsforandringer, der kan medvirke til undertrykte menneskers løsrivelse. 
Hvis vi havde valgt at arbejde med klassisk marxisme, ville problemstillingen 
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formentlig have haft fokus på social klasse, den kapitalistiske velfærdsstat, og ulighed. 
Projektet ville på den måde have et mere økonomisk-teoretisk sigte. Senere marxistiske 
teoretikere, de såkaldte post-marxister, gjorde dog op med det materialistiske 
økonomiske fokus og lagde blandt andet også vægt på kultur, hvilket vores 
problemstilling i højere grad berører (Nielsen 2012: 173).    
  
Kritisk realisme er ligesom kritisk teori opstået som et forsøg på at videreudvikle en 
marxistisk inspireret videnskabsteori. Som navnet hentyder skal samfundsvidenskaben 
være kritisk og hverken kan eller skal ikke være værdineutral. 
Med inspiration fra Marx insisterer kritiske realister på at der findes et dybt domæne, 
som ikke er observerbart, men som forårsager begivenheder og fænomener i det faktiske 
domæne. Det er dette dybe domæne, der er det mest interessante for videnskaben 
(Buch-Hansen & Nielsen 2012: 282f). 
De objekter man undersøger består af en række mekanismer og kausale potentialer. Det 
gælder således også mennesker, og disses handlinger kan således også være genstand 
for en kritisk realistisk analyse. Det gælder også for romaer, hvor man eksempelvis 
kunne undersøge, hvorfor særindsatser af romaer i Helsingør Kommune enten har eller 
ikke har medført en større grad af medborgerskab. I så fald ville man forsøge at opnå 
viden om de bagvedliggende forklaringer og være kritisk overfor det sanseligt 
observerbare.  
Romaer i Helsingør Kommune har et kausalt potentiale for at blive inkluderet som 
medborgere, men det kræver, at en række mekanismer spiller sammen. Eksempelvis er 
vilje og motivation ikke nødvendigvis nok til at få et arbejde. Det kunne for eksempel 
være, at romaer bliver sorteret fra af arbejdsgiveren, at manglen på uddannelse og 
sproglige kundskaber ikke kvalificerer dem til de ledige jobs, eller at den kulturelle arv 
har givet en nedarvet mistillid til indgå i det officielle systems arbejdsmarked.  
Der kan altså være en mangfoldighed af strukturer og mekanismer, der indvirker i, at 
virkeligheden bliver til. Videnskabeligheden bliver i den forbindelse målt på sin 
forklaringskraft, og målet er at finde den mest fyldestgørende forklaring på et fænomen 
(Buch-Hansen & Nielsen 2012: 301). 
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